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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
CXXXVII, No. 90. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MO N HAY, MARCH 31, 1913,'
WASGREA PfiOMIPJET SAPJTAjDAYTOfJ FACES TASK INDIANA PREPARES
OF CilC HIS
FORTY THOUSAND
I FINANCIER S
CONDITION IS
PRONOUNCED
CRITICAL
J, Pierpont Morgan is in Semi
-
Conscious Condition in Rome
and Fails to Tao Nourish-- j
merit or to Sleep,
rnToiLiAiio tArntbb
GRAVE APPREHENSIONS!
HOMELESS
k . i i r iThis Nmnho: ivhim ne t ej.iuieaiei
SUGAR AND WOOL
SCHEDULES If L
BE ATTACKED
FIERCELYR
New Taiiff Bill is Exported to
Haw1 Maid Sledding in Sen-
ate Owin.s to Democratic Op-
position to Certain Features,
(PRESIDENT'S APPROVAL
IS EXPECTED TO HELP
Income Tax Provision Will
Place One Per Cent on Sums
of $1,000 Up to Four Pei
Ont on $100,000 01 Above
llr Mnrntnf J.,iim,il lm-lH- l I tr4 Vlr
WashlllKt- il. M.inh ii
"Km. lot himj out" pro, es to e Inlti-r.-
ated this vv In n pal Mtioti the
hamulus' of lalllf revision ill I he ev
ll.l m, ,of I nlltl i s- -. Ibat opens
Villi ',. Is r,efcHlded b coll I esioltli
h ad, ! as th e m.,s important sti-- In
the program of tariff pt cli in i in, I les
Senator s'immoiis, cliii.rman of the
si hate fiiome (omonl,ee, will conl.--
iSi.aned Statement is Given Out'Abscess of Eat and Brain N
THIRTY-FIFT- H YEAR, VOL.
GOV, GONZALES
KILLED UNDER
CAR WHEELS
IS 0 I
Insurrecto Executive of Ch-
ihuahua State Perishes as He
is Being Taken
.Under Guaid
to Mexico City.
JUAREZ REVENUES GO
TO REBEL OFFICERS
Collector Explains He Was Ap -
pointed by Madero and Re-
fuses to Recognize Authority
of Hucrta Government.
(fir Mnrnlnt Joanwl Sped"! 1 " '"
101 1'i.H.i, Tex.. Mar.li ("'v-crim- r
lionzalrs was killed l.y the
wheels of i ho train Inuring him, a
tiriKon.-r- . to Mexico City, itcordmit t"
uu lnVestiKation bused oil si
motiy of Ihe ti "in crew wttiicssins
affair. His hands tied behind his
l,:F,k the Chihuahua governor ft-l-
between two earn while I "'in taken
from one coach to unolh IT. Till'
ur,.,v officers declared that ihe pris
oner slinticd nnl fell, ''be train wax
stopped un,l tin- - IhhI.v found almost
officer's pistol end d th governor's
suffcritiK. Con.uh! i.iii' of the most
prominent MmliTo oiloW ers, was ar -
rested (shortly utter the Aloi, City
revolt, when his Ktule. was la, I uu- -
dor martini law.
Dcmetrlo Hustuim ntc, internal
line i tifi of Juarez, durlnit tin'
nlnht, cam! to F.I Paso with tin- - funds
of his office which he turned over to
lh constitutionalist "junta" here. Ho
left a brief note addressed to "the
usurper Hucrta," in which he
l..:....a I... 1....I I n 1.1, ,1,, lillt eil o
,,1I.M,1 IIIUl I,.'
Madero and that th funds of tilt ,if,
fiee he believed belonned to ttie new
revolutionism who were upholiliiiK the
policies of the late presiilent.
' i'tOS VI.ISTS st-- r
jok M:rysM)N i:Miiti.i.v.
Novates, March 3D. "While there
Ih iinderstandiiif? anion the constitu-
tionalist leaders of Chihuahua, Coahu-ila- ,
Sinuloit und Sotiora with Covernor
CurrailZu us the head, it doeH not com
sin. i lly with Chairman liulerivood oljibe house wnvsariii means . ommltlee,
both will talk with I'rcshl.ilt
FE OFFICIAL IS
CLAIMED
DEATH
j Geo, Ae T, Nicholson of Chi- -
oaso, Third Vice Pi eside.it. I
Succumbs in Hospital at Los
An.ueles.
iDcATH UiHtCTLY DUE TO
ATTACK OF MENINGITIS!
ec
essitated Operation to Sae
His Life, But Complications
Set in.
(lly Morni.ie Jeiirn .1 i"" l'"t I " Wirf 1
i l.os Armeies. Mar, ll ".It.- -- leolKe T.
Nicholson, of Chicago, third i, e pn 1
id.-n- t of the Sanla I"e system. in j
j charge of ti.itiic, ill, , ..ni'--ht al H 1"- -
, al hospital.
Mr. Nicholson arrived lide three
week I. R.i from CIiIciiko. He was
siifietinfi from an abscess of the bit
ear and brain and underwent an oper
ation two weeks hko. It was thought
the operation ha, been successful and
he was removed ,t,i his hotel.
lie suffered a however.
last Tuesday, ami he vvas nain takdi
to the hospital. Kl idav iio ninuilis
and little hope whs held out
for his recovery. j
Mr, Nil holson was born July 1, j
ls.'.fi, at ll.lvidere, X. ( '. lie was
educated at the 1'nlversity of Kan-- j
shh, at Law rence, and entered the
'service of the Santa V e In the general
passeniier nn,l ticket office at To- -
pekn Kan., as a clerk I" 1M2. lie was
ei.nsecutiv ely rale clerk, chief rate(clerk, ( hi, f cbtk, assistant general
passenger and ticket iiKent und M' !
eral iiasseiisjer audit. He left the
Santa Ke ,,r a little over a year in
1M'7 to become Keneral '
anciit of the St. I.ouis tt San Fran- -
cIsco railway. He returned to the
Santa Fe on Ma.v 1, 1s!is, as p.,ssenn. r
jtiaific niaiianer and mm e October 4.lf3. bad 'n en thii'd Vice pre.-iieii- l
in cliari;,. of all traffic mutters, llis
headiiuarters vv er,. Ht t'hieiiRo.
I'. . I I MM I I
..'ls OFDi:TH (.1 Mil. K IIOISOV.
I". A. I. chin, in, iissistaiit to the v i, e
pnsident of the Santa Fe, win, is In
Albiuiuei,Ue, learned of the death ,,l
Mr. Nicholson ttoni The Journal last
nlnht. Mr. Lehman had be, n a ,i,,se
friend of Mr. Nicholson f,,r many
years and hoard with deep iimet of
his death.
HIGH TEMPERATURE
PREDICTS BUREAU
Washington, March till. Tcmpcra- -
tures a bin e th seasonal average ov er
most of the c iiintrv, with preclpita-belov- v
tlon generally normal in the
north and near normal in the south,
probably will prevail in the comiim
Week, iiccoldillK to the Vealllel
bureau's weekly bulletin.
".o pronounced cold wave will
cross the country this Week," the
bulletin predicts. 'iic,iieii rains are
probable on the I'm il'ie const as far
south as northern California. A dis-
turbance, central Sunday mornini; in
the northwest, will move eastward
HloiiW the northern border and cause
Unsettled weather and local rains at
the bcf;iiinin of the week in th r,
Kln east of the Mississippi river
"Another disi atiia nee will ajipe. r in
th,. fai west iiies, lav and eiosi
middle west Wednesday."
PROGRESSIVES WILL
' ORGANIZE IN
Washington, Al a c h :'. The pro-- ,
Kl'essivcs of the house are pre, ariiix
to oiKaui.e on April 4th, b, carry on
a prourcssivc i iocraiii in the S i ,v -
third concress. Itepr. senta t ve llinc-haiix-
of Illinois, in chare, ol the
oraii nination details, mid esenl a
tiv e .M iiidock of Kansas, groomed lis
the third party candidate for the '
speakership, liunre on approximately
eiKhtceii representatives us the pro- -
KroHsive streniitli at the outset. j
Mr. Murdock said tonight that hills
to be introduced would evetyj
plank In the progressive piatfoini. j
Clothed an I loused fm ail
Least a W'e-'k- Twenty Tln.;i
sand Aie fi.'stltute,
WORK OR REHABILITATING
CITY IS NOW UNDER WAY!
Reeonstiuctii n of Wieckci
HoLses aui ,V.s Co
o.ins; Remi'Val of Tons n
Debiis Gio.anlie Task,
OHIO Sill llll Will.
l II l, t 0
i 'olum on", ... M ., h ii.
Wit ll pie, ,,l - I cpol l P. III..
iniiinn I, d sii la lit l.i i! v while
the vv ,,i k of . I, ., nil';' up the de- -
I, lis has been n in ..iin.-M-
the lino Hood v.t out ion took on
a re cluerlii aspect le.l.iv .is
View ed I'V Cm, vol llo I o a lid
oil), r t tale m 1, ia is III ma Ih
i t loll), of til, I late IMI, ,1 I. ,
llKO W.'tll-I- I e, .net net i.. al- -
1,'inlv ha coiimicnceil.
HolellhT C.. stated to, lav
tll.lt the sitiuitl, a in this Mate is
well in hand.
Crucial John C. Speaks, in
chart'e of he i ilii,, niiiioiial
llanl, all oliiii.,1 lilcs- -
sate from I'i.i Isnioiith
slalillU that tile had Hot blokell
out III that ilv and tint bill
one 'life had been lost.
Follow ins t he pi e, , ,1.111 H t
bv lie-id- . lit IbioseVell dlllillU
the San in is, ,, , ,,i h,iia ke.
Covelnor t',,x lilil..lll e.l lotlav
i Hat no e, , u 1, , ,, it I, r dio
flood Slltfel'CIs Would be ae.epl- -
..I from t oi in n Cm nti i, s. ex -
cept flolll A 'liel li'.l IIS Who Oliiv
b n t ' ,,- t
uoroail.
flu M.irnln? .)..nrli.l Nprclitl t.ncd t'trr.)
I lav ton, 1., Mar, Ii :a. Here i., thejirohlem pi to, lav,
.is sum-
marized b (leorue M. I'.lllba. se.re-tar- y
to lioveinor C.x and
the latter here:
I'orly thousand persons must be
fed, cotli.., and housed for a w.-el-
luole.
Twenty thousand pel ,,ns must b-
leared for in,;, liiiil.lv . These are pi
who lost all when their house-
hold Hoods Were SWcpl 1IH.IV. TIlcV
Illlisl he provided Willi ,1 lew tlcees.
saiv household articles, m h as ,
pels and pans, stoves and a lew
dollars. A half million dollars eoiih!
be used ill this way b.v the relief eom- -
mitlee.
,
l ifte, ii th,, us.-- ml lion:-- , s and busi-ne-- s
luiildiiiLis must be r. lia In a i e,
'fvvo thousiuid houses .iii.l ..hei
ii uclines, or xv h.i I remains of Ih'-in-
must be pulled down.
Thnnsa lids of tons of ,1, la ia must
be t'eluovcl.
Following are K..,ne of the thiims
acconipllshcl since the Hood broke
over the city Tuesday inoriiinu
Tile W.llelVVOlKs pUlllplllK Slati'oll s
in n oraliiin, l ot the dislril.utlon o'
water is yieallv relnnleil bv open
pipes In wrecked IlitllSeS, The pres-
sure Is feeble, but c.rouiim slronc--
as lea ks a re i becked.
The main sanitary r is in oper-
ation, althoimh many ,,f the lalcrals
lelldil'K liom houses Hie clovued w Ith
mud or hackediip Wat. r.
The Mood sevvers, s, .palate from
the saiiilatv sevver, will be in opera- -
lion tomorrow. These sowers are '
e i e,l now to remove the vval.r be- -
in' peinpcd from baseinenls,
i', 'MM sen ice Is eii, him; up
vv lib i, enient.i.
No 1,1.1V, sei viee have been per-
formed than Ihose by the leh'i;i.i,b
and lelephone I'leuien. Th.-- waded
and swam Icy floods ami enter, d to!-t- ,
r't'ii bnildliiL's unhesitiiliimly In the
course of duly. John II. Patterson,
chairman of the committee,
found many operators last nlnht who;
had not removed shoes or Hothlnffl
since last Tuesday. I
'I!y order of Covernor Cnx the relmi
of martial Jaw over liayton was ex-- j
tended to take In the whole co'unly
((iuitbiticil on I'uue lliii-e- nt
I
MEXICO PROTESTS
TO U. S. AGAINST
ARMS SE T TO
REBELS
- Vigilance Asked in!
Guardin.'Z of Boulor to Pit
ent Jnsuiiectos So-- ui in.?.
Mm itrons of War.
LITTLE IMPROVEMENT
CLAIMED BY HUERTAj
Follow cis of Cananea Not So
Well 0ic,ani7ed as Those
Who Suppoit Maytoiena in
State of Sonoia.
.11 M.irnlni Joiirnnl Il I rtt-- Vlrr.)
M.xic,. I ii v M.i, . h ::n I !i
u , , , I ti n t b..s in. l b- a I : til
plot, St to III, A no II' a ii ,V el lino lit
;:l.,ll,-- t the III tonu "t al o i lllol ''in-
states111 ll II 11 loll t I Hi" lint,,! to
the r.iiels. his i,.ii s, ,1 that
ureal, r vlilan, e l ex. , ISO, I il,
iii.ii .llliu th. fi' el Me ban Mlii-inn- s
dais lllid.rslalld 111.'! nam ,.,ii--
.rinmeiits ol vv a i el Lib Ii . i i i.i u
u u n v ma, htne u hi s, have been Hcllt
the boidi-r- in as, s eii
1,1 the I, fill. II polls ,,i iiiiiv, and
llovv aie 111 the 1, ilia- - ,f the rebels.
It I pointed M it I, the s.inie otll.jand
, la Is thai s I tile telei lontiol a j
lame pall of tile ll,, nti,u ibis , ollll- -
try I" dependent al.s,, hit, h on thc
liiilcl Slates to pi . V.'lll the r l.els
It. in olilainlnt; s PPll.'S,
No dotal ',- hup) ov em, nt In the
I ev
.In 1. .mi rv fliiiatloii is nppnr.nl.
i h,' jit, at. r sue . ss, s In , cent dais
He credit, d 1,1 the rebel-- , allllolIKh
. vi le punishment In minor . naaue.
incuts had been intilcted on the ad-
herent" ol V'cnustiaiio Canaici near
Mol'lelev, The I.polt that C irr.ni-M.ilo- r
za and Ills chief lieutenant.
Caifias have been eapiuied. has
been colli 11 111, d.
Th. followers of I'uiraiisfa nppur-r-
ellllv not so w , l or aim.e,l us
I hose ol Mavtoi.na In Soman, but j
let oils' bands mi fi.iirassiofe vv i.(.- -
i t hr,iiiK!i,,ut Coahul'n and Neiivo
I,- - ii, The new organization of rebi b
in I uu. nil:, i and San l.uln I'.dosl
hamporini! the fcdeials.
The KoVeldlllellt seems to 1,1
the sllualion in the noiihvvist as
e delicate than that 111 Coahnlla
Cllil i ,b,se Mlet Is en route to take
ciininiai'd o the cinipantn In Hint
tellitotv. ih, slow inoiiiizalioii ol
for, ah uu Hi 11111111 n uu - a
I,, i d, r com leu, s. Troops ther ,ln
to , supplement d by forces sent In
a lisp, - to I ,,,, v mas mid Ma.at la n
The l;,,Vellllii nt asserts Ihn't It soon
will h la. nun in, n In that leviion.
in, IuiI'iik in I U , aroiv.
Thus l.i w f. inner rebels
have in the calll- -
palcn.
KeMd.-l't- the iipilal ale ner-ni- l
, ids been use tlle inn, d i iiiii.il s
of f net ion b. t eell I net til a lid Cell- -
cial F. hx i.7. and of phis and in-- a
tl s, ev to the hxiiiu of dates
vv hen ii m ba la inn v be e p.-- t . .
in He si , is. I th. sMnatpiti ot
r I .ther Ih, prill, pa Is,
itlltd.iv so k, II w the
meet that Hi ptesid III
In vv i per 111, lO the uiliice after
Ii, i, hi ht ll Issu a forma stat.-iiiellt-
sa ill', ),,. ml Felix luiiz sllll were
rii mis and vv t)n inn In Inn nioiiy and
lint theie as in, truth In Ihe street
1,,'Ssip.
Hili-ll- Stat, in. tit reiterated
I iiav..
' . I h ,,il olilino ii oi In,,, vv ho
in Iv i , si'ti ed as ,v , filer . r Nu,
I. eon because ,, n . inie;'ed lack
s.v iiip.ilhy with the lluila iidiiiinis
a ion. :.l rived at he ee pit-- toda v
He was shown all honors,
Kleelel by officials lllld eMei.t'lcll b.V
I oi.ps. He Was I , eev c,l III II lull, lice
bv Hi. president. but no stall incut
has ( n made as to the object ,,!
bis v
SHOE HEELS CUT OFF
BY MOVING TRAIN
Colotado Spririks, Colo., Murch .'I a.
Hurled from bet seat on the han-
dlebars of a motorcycle, against the
ride of a moving froimht train, Miss
'curl I : n tiilit II, IK vears old, toninhi
.'.'aped death, but lost the heels of
her shoes under the ear wheels, Over-(iiiii- e
l,,v shock, she was unconscious or
a lute hoiii lonliiht.
as
of
st of their children at heart, are
their respective wards and castlns
I.ouis A. Meltae, M. K. Hlekey,
e.l for those 'vho have not the time
,,r lb,, fui ure of All. nipier, pie's
s. an, null hiKh school huildlHK.
of Second street, I'oliinn place,
of
of Second st reet. I'olllug place,
of Second street. place,
f Sec, ,nd street, place, of- -
.leph, ni, calls f,,r nutos for those
in (h. First and Fouri;i wards.
TO FIGHT FOR
SAFETY FROM
DISES E
Thousands of People Huddled
in Close and Unsanitary
Quarters Wheic Health Must
he Seriously Imperiled.
TYPHOID EXPECTED
TO SHOW UP SOON
Lawrcnceburs is Under Seven
Feet of Water Caused by
Breaking of Levee Saturday;
Jim Hill Sends $5,000.
)J(i, M,rlr( Jnnr-iu- l Npviinl lttr lr 1liiidlaiuipolls, March UO. Central
Indiana Is Hiiiniiioiiiim its medical
fores to fluhl disease which Is fol-
low mit In the wi.ke of the flood which
swept thill section last Week. Sani-
tary ex perls expect hlindle.ls of cases
of tvphohl, diphtheria, pneumonia
Hliil meiisles lo develop. Scores of
pels, ns of bII walks of life huve been
huddled for davs In small, halls and
bulldln-ss- . They have bevn forced
lo live like sheep and h pestilence is
feared.
Thousands of people will continue
lo be homeless niilil their homes are
lie,'. iis,, of filth and ftimlKi.ted.
The (it .s iiIoiih the Ohio liver are
preputinif for the worst flood of their
existence. Already thousands of p.r-s- .
ns hm been riiivi-- from the bot-
tom lands und the property damanc
runs into the millions. The water
still Is iIniiir nd the crest of the flood
Is four liny away. Kallroad com-
munication with these ritlet has been
cut olf from ihe north. ,
Law ii'iicebui K, whei H Ihe lever
broke Siitlirday, Is under seven feel
of water. Water covers flip first floors
of Ihe hinh si hi.nl mid court house
where' four hundred
...
persons are mil- -
I,MlllC I.
The whistle Ht Ihu I.iiwrencehut i
roller mills warned' the resldenii of
tin! town that the levee had broken.
Ii ii lew n.inutes u wmU of wiiter
iiiiiiy ieei nimn swept tnroiin ine
town. Kixty
.liiuiss near the break
wire crushed and rrfb-- away. That
no Uvea werd lost seems n mirnele.
NHtlotial Kiirilsni(,TitiiHler commiunl
of Major llikmer lire in eh rue- of Ihe
rellcf work at l'lluiispoYt und have
driven residents from their wut.r-soake- d
hoiiies, They will not be per-
mitted fo return tintll the' houses hnve
I n made sanitary.
There are 3.SO0 homeless at I.omins-po- it
and Ihe iiiilltnry nieillcnl corps
say that the ilnner of u pestilence is
renter Hum Ml !1)'Mher point In
the stilt. .
of the forly-lw- n persons reported
missing- - this mornliiB, twenty. one had
beell repotted Mi fn tonight.
In response to nn iippenl from
Mayor Mcliowell, of ineinnes, (lov-ern-
Kalslon ordered L'Oii lents and
snppli.H sent to thai city.
James J. Hill wired today a $ 5,1100
colilriblltluli iu h relief fuii.l.
'Flics Kmv ir:tM'MHUi oviiV i n. nr.
I'eru, In.l,, Murch BO.Whllo no
ndditioiuil reports (if denths were re-
ceived hole today, the general
committee headed IV Mayor John
KiouUcr, Inspected the flood district
and found conditions much worse
lllllll had been ((cpocled.
The known dead at I'eru number
elKht.
1 hi st or oiiio mvi it
n.wl m;.is lorisviM.i.;.
l.ouisville, Ky., March an. The(test of the Ohio river flood, loniuht
between Huniintttoii. W. Va., uiol
Maysvlll.,, Ky.. Is expected to reach
l.ouisvilh. Tuesday niiernoon or iilcjil,
Willi a sIiikc of nhout forty-fiv- e feel.
From Western Kentucky points
come that the river was rlslnx
rapidly, Inumhitlng lowiauds, drlvlnc
Hieir occupant to hlither ground, andInterrupt Iiik railroad service.
The (racks of the Louisville, Hen-
derson & St. I.oiiIh railroad are under
water al. Ilawesvilln ltnd (Irlfflth,
elfcht miles west of Owenshoro.
Henderson, Ky practleully in Iso.
luted by tn suspension r,f all railroad
service. DamaRe to tha lowland" In
that section, nceordlnif to reports, will
mount into the thoimands.
The railroad ultuutidn In Louisville
tonlKht became acute. The Louisville,
Henderson A St, Tanils suspended
traffic, entirely. The LoulmiiV A
Nashville, from Clnclnnntl, could
reach the city nly by detoiitinK
through JeffiTsonviHe, lnd.
The Louisville, Indianapolis & Chi-eiiK- o
succeeded in eslabllshlim service
only u fur as West linden.
BENEFIT FOR FLOOD
SUFFERERS NETS $5,000
f'envcr, March r:n. A. flood suf-
ferers' benefit performance iHvcn bv
the theatrical companion playing hero
with Sarah llernh'i nit und John Viiovv
as the lending, 11 tti act ions, ' ton'cht
lidded t "1,000 to Colorado's con.iibu-tl- n
to the Ohio und Indiana relief
funds.
The sale of netted fOiia and$,',00 was paid for flower and pro-gram. The Brand total of Colorado's
contributions In hand nnd fnhsei-ihe-
tonight Is more than tSG.Ooo. '
prehend Independence except so lonKinny oruanie
us necessary to Kuarantee national di):gy wr
consititutloniilism," (leclared Alfaro ditioii must
OhrcKon, comniaiuler-ln-chie- r of thel.j,.;,!
Sotiora state troops. He is nt No-- j (Simied)
Kales, Sonora, today confei ritiK with
Ciovcrr.or resiiieira, who came from
Hermosillo to meet i il nroii and other j The ,ltlv
(.fleers who have been linhii'iK about
Xaco and Cananea.
A stroiiK force was hit I" watch je, lions
Cencnil Ojcda'n federals who hae re-- ! Ir. Starr was st.utled at the chitnuc
turned to Nnco, and fortified the ho- i- ' in Mr. Morgan's appearance since hehim short time Ht Xaplcs,dcr town It was that no a into
attack nndja.id was inu-- h , oncerned anain todaysion had been mad- - to
.... eMdnneer those n the American ov er the change which took place last
by Doctors Bastianelli. Stan
and Dixon, Who Aie Attcnd-Hi-
(Hjr Morning Jtinrmtl Pwi.d rmsed Wlriel
lb, inc. Man h ."" - .1. I'u i pout
M., I Kan is ill a most ciitieul condil'on.
This vv.,-- , the nlf iria a iinoiinceinont
mail.- 1.,.la l.y the phvi- -
, in ns II,- has he.-- ,1.1,. l.i
an nmii isnment lor I a an,
his wen kn, ss has fi lle t, th,.
kiiiVi st a pprehension.
l'p to Saturday niKlit, .Mr. Morgan's
Herbert I.. Satterlee all,jthe physicians mail,- - every elf,, it to
eoneeal .Mr. M,,rnaii tine condition.
The I,'. II, tin tssiiei! baii-li- t, however,
indict, s that the worst is to he
(,.;,! ,., I unless a reaction speedily
ji,. is In.
J.r. .M. Alien Starr, of New Yolk.
u noted s;,,ci a list, was summoned
from Naples. Ir. Starr ulieiidy hadjmade an examination of Mr. Moipan.
He reached here last nitiht and has
Mr. MniKiill three times since
then. I'1'..fossor (;iuse,,( I'.iistianePI
and IT. C.eorae A. lJiori also were
in iilleiiiiaiice. The ph.vsiria lis, who
are in cimipl, te aci iird on the diag-
nosis, issued the following l.ulletin:
"A week nKo Mr. Morgan was per- -,,,
. ll.l. I., ,1fsuati,',, ii, I,, o, ,, n,i,i ,to conserve nis Ptremrth. 1'nti'
Wi dtiesday aft.-rnon- he did not sleep
very well without the nld of dnms.
I, lit took n sat isfa, tory amount of
nourishment.
' Wedii, s,la afterr.oon he hean to
refuse food and since then it has l.eni
imiossji,lo to nourish him. He has
lost v.clOil and strength ery rnpid-1"- .
His nervous system is sliovvin
this, ami it has added to the strain
seriously.
'Mr. Muran has not developed
trouble, tut is so
that his present col-
lie considered most ill- -
"C,. IIASTIANF.J.U.
"M. AI.I.KN S'l'.MM;
ii. A. DIX.iX."
t risnment which the
patient had been able to lcf-civ- r..r
s, v. ral da.v has been 1 11 in- -
!.iL;ht.
Th, re are four trained nurses from
the An'iio-Ameriea- n nursing home
ill al teiida n,e. Mr. M..ranH pulse
uiailually is becomiim weaker. The
Ii oin which he suffers Is lit;
combated by dniHs. but the nar-(otic- s
are bavin;; a pioiiounceil effect
on his heart. The most distressinu
sv in pt, tins for those surrounding him.
is the patient's complete silence. F,.r
this reason, it has been tinpi,sible to
say whether he now realizes his con-
dition.
The last words uttered by Mr. Mor- -
were request to have bis limbs
massai'ed.
All attempt to make the patient
iswallov,- anything, even water, ha,e
physicians explain
that thi- - is due to the lack of func-
tional vitality in the nerve centers,
vvhi, h, under such conditions, arrest
the iiim tioninu of the unans. Th-- y
are epposed to Hie desire of Mr nil'!
Mrs. Satterlee to remove Mr. Mor-
gan to London, considering that nnv
exposure at present would lie ex-
tremely daii'jei oils.
(ll)v tonight did the giavitv- of Mr.
Morgan's condition become Ketierallv
Known in Home and nnxiou inquiries
concernlna him have been pmirintf in.
Keen Kins Victor Knimanuel, who,
always has t emeinbered Mr. Moi Ran'" ,
Kerirocity in rctuniitis to Italy the
famous A si 'ii Cope when he learned
that it bad been stolen, has privately.
Ir.'iuired eoneernlni; the financier's
nr duress. althouKh his majesty lit'
present Is absent from Rome.
Late tonight Mr. Morsan was
relatively ouietly. It was said he
hud slept a little.
Mr. sllll save it as his be-
lief that owing to the robustness of
Mr. Morgan's constitution, he was nut
In Immediate danger.
Maine Senator 111 Hospital.
llaltimore. March 30. It was learn-- '
a 1,,nlht lhal I'nited States Senator
Kdwin C. HuiieiKh, of Maine, had
b, en a patient at Johns Hopkins hos-
pital for several davs. The nature of
the ailment from which the senator
is suffering was not disclosed. He Is
"A years old.
Former President (iocs lo Yale ( linlr,
Augusta, Oa March 30. Former
president William H. Taft, ,vho has
been at his winter cottage here since
March 6th. left at 6:15 this afternoon
for New Haven, Conn., where he will
take up his duties as professor of r.ivj
at Vale university. With him wer-'-
Mrs. Tuft, and Master Charles Taft. t
Wilson iiml all. nine i, ,i iiirtiier run- -
feline.- -. While ihe taiiff bill prac-
tically Is complete. Ini purl 'i lit devel-
opments ham: upon the derisions of
licstilont W lis,. ii ami upon the result
ol ii full iiiiiva's of the democrats of
the senate
To I'r. shield Wilson will be left
the final n as to whether there
shall be on,' Ken. in I revision bill or
separate mcai-iiic-. tor each of the dif-- i
f . rent sell, dubs of the tariff law. A
majority of the home tulilf makers
favor Ihe simile ill Id, H i If Ii. sldeiil
Wilson sup,rts th.- - plan, a slnnle bill
will be ofleied In the house.
ibis plan has already roused sharp
opposition In (be senate, however,
Tim lie. siiuiir tui.l li per cent duly
pi, , i,l ,1 for In the lu'l
bv Hit- li. J.e cmmUtee, will be Ihe
lai.t for attack In the somite, ml
oiilv froiii republienni, but from
,,
'iioeralH villi,., 'o me from wool ol
sutiir states.
Should a sintHe general tariff bill
be intiniliiced witli the iipproval of
I'lesid.nt Wilson, 11 Is believed the
scnale ileinocra l ic leaders would be
foi-ce- to vbid to the demand for
s, palate v ol, s on these tw o s. hednles.
such (vent they miKlit be taken
out of the fccnolill taiitr bill lllld
passed us aincliilllienls.
The (Slent to which ITe-iden- l
Wilson may desue n rediiciion of du-
ties on ati icull ural products,
In the "market
basket" list, will hnve a marked In- -
liilel'ee upon the SII, poll tlllll 111. IV be
it v tn Hie new tariff revision oy
republicans. The tariff on
wheat, hurley, oats and other farm
product. practical l.y has been cut in
halt l.y the house committee.
If this rale of doty Is approied by
President Wil-m- i, it is believed n
laine body of the progressive repub-
licans of Ihe house will vote for the
demo, riitle bill, unless other reduc-
tions are so extreme as to make them
chan'-i- e their plans. The democratic
bill will tint need the additional pro.
tressive or republican support In Ihe
lloliSe, Ip-- c the (lellloclalle llllljol -
lly Is lute but democratic leaders
would welcome the shift of one or
two republican voles in the simile to
tr. I'Mlhen their narrow- majority
vvhli h may be distill bed bv a litter
,it. ! t on li. suyar or upon llu- wo,
Inly.
I'resi.b'iit Wilson's tariff liiessaue,
Ihe substance of which has been com-llli'l'- i,
,iler i, leaders of both lions'';
of ( onmess. Is und, rstoo.l to have
cd eeticra approval,
lu the ten days lhal precede Hie
opt dlllK of the speei.il session, It Is
planned to reach a neneral basis of
.iKieement that will Insure spicily uc
lion and a few chances In the tariff
bills.
The Incaiie tax plan, as framed, Is
expected by the democratic leaders of
Ihe house to run the niiuidlct of both
boioes successfully, The scheme em-
bodies these feature':
Fxempthms -- All Incomes under
ta.dno. Incomes of eleemosynary In-
stitutions, etc,
liatM Minimum. 1 per cent on
II.Ollli; Ki'nduiited up to n maximum
4 per cent on ihio.ihiii, or more.
Method Fnforecment. of the "col-
led bin at the source," so ns in oh-- I
late personal assessments us much
possible; collection HirnuiHl cor-
porations or other employers Instead
dirc'Hv from the emploves when,
ever pi a, tic;, lie.
The rales and i xemplloiis still are
subject to chatiMe, though the figures
Kivi-t- i are expected to stand. The In-- l
eoine lax feature was written in its
essentials by lepreseiiln t Ive Hull, of
Tennessee.
It Is designed to brim; Inlo the
'treasury not Tar from llid.lilift.OIIO.
Iniiudina the present corporation tax
about $;',,!, niHl.finfl.
Ilai'iiniiin lo I int I it Minor V tin.
I.os Aiiueles, Man-- an- .- Job Hur-rlma-
vvini p., lied the heaviest pri-
mary ', for inavor of tills city, I VII
Veins uu, i, mid ran clos, to the win-
ner Id the will avjalii lie the
socialist cundi.lntc for that office next
I ic inula i .
side. Also assurances were Riven that
nono of the prisoners taken al Ca- -
nanca would he ixeeiited. althoiiKh
thu Btato lea.iers say ojeda had killed
state troops captured in battle.
;i".NKKl. Mi:i) AUAiTS
.rr.( K ItY ST H: TKOOI'S.
Naco. Ariz., March - Iioiuon d
to a e.eneial of hrlnad, for his la- ne;
can paiun iiyalnst the t lie troop.-- i I
J'cdro Ojeda, vbh his si tii ,
tinny today awaits at .. co, Sopor '.
for further advances , f state troops.
lie cominandH less than "ea in Ii, the
only rcmainine federal in the
northern part of the border stai Vet.
with Ihlu small force, tw ice he has
defeated more thu.ii l.nii'i slate ireop-i- ,
by darins Fallies into the en, lay's
( oiinlry.
Contrary to the custom of
to await all.'u k from fortifi- -
cations, ojeda set a new standard.
On the first occasion when Naco was
threatened, he set out with his small
army, attacking instead of beir.f; at- -
tacked. The Ktate troops. taken
(iiilte by surprise, I, 1! back in disor-
der. Then Ojeda broke another pn-(ed- ent
of his country. .'olbnvcd
the enemy cbtsely, tcarifis the raitl:s
with his artillery fire.
After the constitutional! V. bail
they coneenti ated ' u iittae.k
Naco in still ureatcr nunibim, mobli-izin-
nrobablv 1.500 men. It' echini;-
the demand to surrcndir, i j( ia left
his position and shelled thi-
ef
.ami)"
the state troops. Once m. n
Ojeda met the- combined coiistiltriioii-iibs- c
force, while aUeiiiptitiK to move
to thA rescue of Cananea late la:-- t
week. Surrounded tmnin. ho cut his
way throtiKh the ( m my's ivliks, agirt
.
leached Xuco, his base.
Ojeda j a man of middle tmr. bin
youthful in his actions, a hunch of I
nerve enersy. The men he so suc-
cessfully com'mands niv of th" csua,
type of Mexican solli.-r- . little hn.wn
men of the southbuid with slr.ivil
heads and Handled fe-- f. A few i':.nui
Indians, and some skilled artiiiervnieu
from the Mexican mUitary aciol-m- y,
make up his force.
During his sdrem'ous campaign
apparently hopeless ndds,
OJedu'a only worry apix ars to be the
welfare of his, wife am! children, so-journing' t Dnuslas, Ariz. He re-
ceives messages from hi family with
more, eatferness than the couriers
from the front, rcpoils of n baby's
condition with more concern than
news that the enemy is n pproaclun
Women of Albuquerque Urged to Exercise Their Voting Privilege
The women of Albu,uer,iie. especially 1h. mothers w ho hnve the In) etc
nrned to exercise (heir tin lit to vote tomorrow' by RotnK to the polllnn places in
their ballots for the j, citizens ticket, composed of Mrs. H. It. Hay,
O. X. .Marion .,rid W. W. Strom;.
The women will be shown every courtesy and automobiles will be furnish
t. walk to the polliiiK place In their ward.
The larger the majority rolled up for the ticket above named. Hie belief
public school system, and for the early Hn, lion, st construction of Hie new
The. pollim; placen, together with tin ward eiy h embraces, follow
First Ward All Ibat portion of the city north of Cold avenue and east
City Hall. ;l North Second street.
Second Ward All that portion of the city south of Cold avenue ami east
fie of Charles Child wick & Co., 1 OX West Cold avenue.
Third Ward All that portion of the city south of (iobl avenue and west
flee of K. H. lumbar, 4 West Gold avenue.
Fourth Ward All that portion of the city nof,;)i of Cold avenue and West
fiee (f A. W. Hiiyden, 412 West Copper avenue.
For Ihe convenience of the women, the Morning Journal will receive
voters In the Second and Third nurds,' mid the FveniiiK Herald, for vole
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tliinu I'll Unit initio. lii.Miti.nt.
At .tiiliKht lh" 'I'm k- - 1... mln, i.h
til" VII ll lll'.'ll l"MtiilII Mill il ,'t "tit' ,
I ho liiilKiili, iii-- i limn ini nil. in m:
Siil t inn tl.o 'links il. 'Hi. ro.l a
rnonimii.iii liilhixxs a Cdlil
Hilt novor fi.llnxva (hu use nf Foley's
Hniioy i. ml Tar CllllllinUllil. It stops
iho cniinh, ho. its tho sore ntnl
n ir piisMinros, mnl stronirthons
Iho limns. Tho tronuitio is in n yollnw
pin kiiMi1 with hoohivo nn oartnn. llo-- f
s - snhstituU's. Fur sale hy J. II.
O'Kiolly Cn.
thick l'.oor. On!", a so tn.hiy.
Smith xx tsiorn rinivory ,xl- loo Co.
I'lninos 07 iind f.S.
(.hits ot ".kus oiiiit .. ,l,i,.i:
two Inr ."i routs.
i . w. i l l :.
ami Kurds Koono, u nnlsiial
.ni nf r.'iil iiu-iit- I'astiuio,
n. liit.iM sniil. Ii.- -I tiui" nioti ki'l, ,1 j in.lit hliial o:iso if vim hato Miy
,,.i . , . , ,i .
.imi. i ,, i,,i.. tt,. i,i..iti nf kiihiov of hliiihlor in. iil l.i. anv
h -- t at i".isl OIM1', l.lllo.l. i'llo a, ' t' l' kili ho. lilolilli ltiMil. in i" iiii.i imis- -
.
-,- H'
HOC
. .
QPFPI AI 1 s,,l"l""'O Ll Vrl 4Mk JLa , Sniplu.r
w
.,
.It
I J. A. Stanley
-- 219 SquIIi First
(itntii,-- ur it ti'uniiir mnl ,Mtirni kiuiii a
i.iinti. Tin ,' n in ki i in.:! no, itir;, tntno
ll till Olll'iilivo. Mnl "..Iitllill Iln ll.l lilt
f.ii'ininc 'Iriiirs. ',.r salo hy J. II.
O'liioliy li..
I... km.'.' I'. .loos M" i i . t t.. haii-t-
i on v Iit .1, -i iii nni hx tin nso i,1
iltllMilit" i int..IM.i- - tun" his I.i .T
h. 1,1 i,t I.Mll -- 1,1",
ROGERS DRUG CO., 212 W. Central, Phone 132
i niiitii rithn k, nOil ilU.inlly stmili
iii iho with tho I'litiiini.
'I li,. Turku fliiinf tlu'tnsi'li ok mi th"
liiiluiirliiii inn! a it.'siioiitt lan.'l
flfllt UlMlml, 'fill' J!lllBill'i;iW MT"
Kilith iiinl Im'i ii- - K. iiit a iiinsio.il j Kilith am! K rivi Is ! nn.., n niiish nl
I nl io.il in. nl r.i.-- nut .'Hi nl i.lil iii.til. I'listluio.
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" DM FACES TASKflLl WILL OAREISECURE All A, B.C.Hil'l 11iiiiimQuakerroyal umpire,itiuii r intin- -tin- -mostparty.eon ELKS THEATER
Chicago had Mll idle nil thet Cincinnatikm,h.mii Chicagochili gamblerby ringingim AlIn 'lab-n-l-u w ll OF GAR NG FDR ITS ARM 0 RD TRII fRIDAY, APRIL 4lh
CASE OF THORPE TO
BE CONSIDERED BY
INTERNATIONAL JURY
COMSKErS TEAMLOT OF UMPIRE IS FORTY THOUSAND 0 DOCTOR WHY? ENGAGEMENT NOTABLE
( II KI I S I ItolIM
Tronits
DONALD BRIAN
THE SIREN
Oil ITS RETURN SOMEWHAT EASIER HOMELESS
10 CHICAGO NOWADAYS
Chicago Americans Wind Up'Some Sidelights on Old-Ti- me
Training Season at Los An- -j Episodes of Indicator Man;
geles by Winning Double- - How Chicago Defeated Cin- -
BECAUSE
(Irailuat. s. Sin e, ssful
I list I II. tol s. Spcclall-l- s
Management. I 'oiiipci. iit
Lqiilpmeiit. ,Mo,, in
Onuses, Thoioiiih
and Pi ,.gi . slv e
Instruction. Imliv hlu.il
Itllsiness Moll Ludoiso It
No Vacations
Kii Dciavs
A I Iv e S. hool
Itig Dciii.inil for I'.iisln.ss Hiatus
Surpas-v- . , h oiie
Laii-.-- t and Strongest In Southwest
Catalog Free
Till: Mill I 'I I IEOI I ' IUSIMSS
oi l i i.e.
The SMiial School by
LEGAL NOTICES.
inns w n.D.
Ilids will be received at the office
of the county clerk of I'l ruahllii coun
ty, al the court house of said county,
up to 10 .Clock In the forenoon of
Thursday, the lath dav of April, DILI,
for the building of 4.7.'a feet of w ile
fence along the Alamod.t dvke, be-
tween the Fourth street ri'ad and the
Atchison, Topeka A. Santa l e railway,
'In mcordaiice with specifications on
ifile III said clclks office. Said work
must de done under the supc rw-lo-
land to the entire fa. tlon of Hie
county Mirv cy or.
The boaid reserves the light to le- -
Ject any or till bids.
Py order of the board of eoun'v
commission. I s. A '.. W'AI.KKK.
oi it i; tu Mi l;
Whereas. Felix linn was, on the
Pith of Man Ii, In III. In Cans,. Num-
bered I'llls In the district court, couiilv
of t : . ii.. lii X. M. entitled Juan K
P.aea v s. I :s, olast I a Luna de 1 la i
appoint",) in the decree rcndi-r.-.-
Ihcicin, im.st.-- to sell the follow 4
real . stale: A lot Situate III It. llellH
I'lecill, I 'o la i nalillo ( ouiily,
M., being Inn varils long from cast loj
'vest and thirty four yards tell Inches'
wide liom in lib to south, containing '
in five-roo- ailol,,. house, upon fall-lin- e
of Kseolastlca Limit de Haca to
pay the Jmlguieiil of t 1 J 5 3 whhh
she has failed to pay as above pro
vided.
Whereas, Now Therefore. I, the un-
dersigned master by virtue of the
power conferred on me by said decree,
will proceed to sell said real estate
to the best and highest bidder at the
cast front door of the C. S. n,stolfc
In the lily of Albuquerque, N. M. at
10 o'clock u. in., April 1. 1 HI 3.
FLUX HACA,
M asle
NOTK K OF ITIW,IC.TIO..
Oprirtmoiit of the Interior, I'nlted
Lflnd Office, at Santa Ke. N.
M., March 1, IMS.
Notice Is hereby given that Willis 8.
(Clnrk, of Pnrton, X. M., who, on
March , 1907, made homestead entry
0t02S, No. 1067H, for NKVi, Section
!4. Township 10 N, range $ K. X. M.
P. Meridian, hn tiled notice of Inten-
tion to make hve-yen- r proof, to estah.
Ilsh claim to the land above described,
bofote II. It. Whiting, U. 8. Comr.
N. M., on the luih day of
vpHI, 191J.
Olnlmant tiamri hi witnesses: j(J. M. Harton. of AlhllqUerque, N, j
M.i J. R. Neet, of Albuitioriiie N. M,. j
P. I). Ilenfro. of Albuquerque, N. M.:
lohn Kden. of Harton, N. M.
MANUEL H. OTI5KO,
Register.
XOTKIi OK
Oeiartinent of the Interior, I'nlted
States lnd Office at Sanla Fe, N.
M., March 1, 1H13.
Notice it hereby given that Hubert
ADHlla, of N. M., who, on,
IFenruaiy 13, 1908, nunle homcsleiiljfnlry 0Sf.RO, No. 13195, for, KM, SW",J,
SW KWii, r.WVi HK4. Section i.
township 7 N, range r.W, N. M, P
Meridian, has filed nollce of Inlenll .1
to make flve-ycn- r proof, (n establish
linlm to the land above described.
II. It. Whll Ink, IT. S. Comr., at
Alhuquerifiie,. N. M., ou the 1.r,lh day
if Apr'l, 1918,
Clatmanl names ns witnesses:
Frank ralsano, of Paguale. N. M.;
Walter K. Marmon, of Ijiguna, N. M.;
Pllepn Lorenzo, of I agnate, N. At.
Ioe Lorenzo, of Paguate. N. M.
MANUEL It. OTKItO,
Ttelstr.
FRENCH FEMALE
PILLS.
J r, Oiuii htiiff tmr HcrrmniB
IVtl RM0WN TB FAIL Hifr urt Hnu- -
tat .W (kf turn. Will ti ml tlirm uii Ulll, 1. tu it. for
lien rrlievrfl. thmpt- - r fit. It fuUt ll fungi t UWl
5f(f in Albvquirqtt fty M. Q'lttiff, 6 C.
'
YOU
With Carroll Met .nuns. Will
Wr-wl- . l ibel ( iiilmnii, I loleiu e
.Morrison, t issy Sew oil, Cyril
lhddulph, and All others.
Best of Musical Comedies
l ist Miiu mill V M. Wlllii.i-- I
Ma le In I .si all
Aiiicii. an by Hair II.
Smith
Prices $1, $1.50, $2.
Mogcllon
Stage and Auto Line
DAILYIt Silver City 7 a. m,Arrlvti Mogollon 4 p. m.
L". Mogollon T . m.
Arrlv .silver City p. tu.
Spe.isl ( am oi Itene.
Call or Aililntw: V. V. Marrlett. nr-o-
Silver (lljr. N. M.
I. .1. JOHNSON'. Agenu
BUY YOUR
Lumber, Glass, Paints
and Cement
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
MmtimTmH
Hudson for Signs j
t
Wall Paper t
HUDSON Fourth tfor Picture Street and
Frames Copper Ave.
National Foundry
& Machine Company
General Foundry Work,
Iron and Brass Castings.
BABBITT METAL
Albuquerque, New Mexico $
BALDRiDGE
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, Roofing
and Builders' Supplies.
PUMPS, WELLS, ENGINES.
Windmills. Irrigation Plants and
Water tdipply Plants. FiiKlnca for
Crude, Solar nil or (insulin, flte-t- )
and Wuod Substructures.
Will kl V. HUM.
Offlc 412 W. 'i,.yr A Ption! lit
DUKE CITY
CLEANERS-HATTER- S
Tl y ;i Journal Wiint Ad. RosulU
WILL LIKE
Wife and Daughter Have Been,
Vaccinated and President
Must Submit to the Same
Oideal.
m. IiiI I n. tu Murnlni J,nirni.l
Washington, March ;iu. President
Wilson will de vaccinated totnoriow
as a preventive against smallpox, tile
White House physician, Dr. Orayson.
V. S. N having .1, elded that this
liccessniy. The president Wiis too busy
today to dare his arm to tin- knife.
Tumulty has been told that
he ought also to go through the oper-
ation, but he Is fighting ag.itnst It so
far, foiling 1h.1t he will be prevented
for some days from attending to his
duties. His expert, lice with Vaccina-
tion bus not been a pdasant one. Near-
ly all the employ oT the White
House and the executive offices were
Mieiillaled last night and today,
Mrs Wilsmi and her daughters
were v ao mated loda v by Dr. I Ii ay son.
The llecessitv l,.r wholesale Vlilll- -
nation in the W hite Douse has arisen
dent use of the eob.re.l men employed
III the paiilrv had In .11 hi i onta. t
Willi the disease through a relative
The Inalth office bulletin, Which Is
an advance iiieiiioranduni l.-- Hie re-
port of the d. fialflll. Uf for the Week
eliding March rev iews the develop-moiit- s
the smalloox situation t"
that date. It Is as follows:
"The feature of l.,st Week's health
record th.it ib'inandeil th.. mosl s. ri- -
oils consldi ration w as the prevalence
of smallpox. Th.. cumber of cases re
polled shows no nialeiial Inert as
compared with the number lepoited
during, the preceding w i k thirteen j
as compared with .lev en. At the end i
of Hie week, flftei n cse vv . re under
tu u t no lit, as couipai.-- with twelve
at llu- end of the preceding week,
"The presence of the disease and Its
cropping out In unexpected places
necessarily give lis.-- , however, lo the
sn: phion that some patients suffer-
ing from (he .lis, us.- are ut large un-
suspected mi, unreported. i, a( thl,
has heiii true In (he recent past has
been demonstrated beyond question
and there Is no reason to believe tlm'
It Is not true now.
"Patients having smallpox go at
large unsuspected because of the mild
i ty p.. of die disease now prevailing. I Hit
I of the fifty-eigh- t cases reported since
I January. Du re have been 1111 deaths.
Some of the recent cases, however
have been of a mole Severe type, and
lh limine Is as yet problematical.
"While this change In the nature ol
the prevailing type of the disease Is
rather unfortunate so far ns the indl- -
yldilal patent is e el lied, and Is
therefore, greatly to be regretted, nev-
ertheless the community as a whole
mav find some consolation from ft,
since the il!sei,ery and Isolation of
patients suffering from severe type
of smallpox, and. tin rcfoi e, the lim-
itation and suppression o' sinallp.i.x of
that ty pe. Is much mole ens',v effect-
ed than Is the limitation anil siippres.
slop of the dlsi-ns- when prevailing In
a mild form,
"I'p to the present time smallpox
has prevailed almost entirely among
persons of the cob, red race. I if the
fifty-eig- cases reported during theyear all of the patients except four
have been colored. The points of con-
tact, however, between the races are
so num. rous, through the public
service, through street ears,
Ibloegh public en lit houses, ))os-b-l- y
through places where o
vui urns kinds nr.. sol. I, throuuh w ash-
erwomen nni: through other services,
that It Is Important that persons of
the white racve should not believe
I hciiiHclvcs safe beeaij'o smallpox Is
liofy.t prevalciil annum thcin,
"Vaccination Is, therefore, urged
upon all persons without to
tdeii lor and without reference (,,
any known or any exposure
to recogni,ed sources of Infection."
. j4.
President Wilson and cabinet and
sulTiagette parade at Washington, 1,
t Crystal.
BUSINESS GOLLESE
fiPBINR TFRM TO
Wl I I I W I blllll I W
,
nprm Tiircnnv
ui lii i ULUUn l
New Classes Will Be Oiiuinizcd
.
in Business Stenogiaphy ai d
Civil Service Courses; In-
creased A 1 1 e r. (I a i i co A s s u i cd .
Tuesday. April 1st, the Albiniiier-iftl- e
pusiiiess College opens Its spring
term and those desiring to enroll
should make mcnla Monday.
Sessions are continued right tnrongh
the slimmer months, so students need
not have any Interruptions.
Full particulars w ill be given on re.
nuest by mall, phone or cull. Phone
6:".
Our graduates succeed.
Tin: i.iti on it(n: iumms
coiii.oi;.
"The Sms'Im1 N Ii.k.1 bv
.J.
President Wilson and cabinet and
suffragette parade at Washington, l.
C. Crystal.
Pock Peer. Order case today.
Southwestern Brewery & Ice Co.
Phones 57 and 58.
President Wilson and cabinet and
suffragette parade at Washington, 1).
C. Crystal.
Results from Journal Want Ads.
ili'iim, Svv It.crtand, March .Iti.
Tin- - case of Jani.s Thorpe, the Cur- -
lil-l- lllillllll, ivlm .llllfcsscd to plo- -
t fl i alism- nftcr winning prims ut
Hie t in ).' garnet-- , will he consid-
ered I iy it special liilirn.iTiim.il Jury
lit the i li i I'll- iiuigicss tn In- lielil
ill May ut ljtusuime. It In understood
that the Amateur Athletic iissnchttloii
will make h h . . i n i . statement.
ami that Thorpe's prl.os will ho
handed over to I he Swedish delegates.
Tile proceedings will he private.
PRACTICE GAMES
At Montgomery: .Montgomery
Philadelphia A merle u ns, 6.
At Mmpiii Memphis. 0 Detroit
Amci leans Hi.
At Dallas; Dallas, 7 New Yol k Na
tlonnl recruits, Hi.
At New (iiicans; New Orleans,
Cleveland Americans, I.
At Mohlle; Middle, 1; New York
Nationals. u.
CLEVER OPERETTA
WITHOUT A R VAL
IS 'THE SIREN
Attraction at Elks Theater on
Fiiday Night Will be One of
Most Elaborate Ever to Visit
Albuquerque,
In pnsenting Donald P.rian as the
tar of that dainty and delightful ro-
mantic operetta. "The Siren," al the
Dlks' theater on Friday night.
Charles Frohmaii has luen very e
lo retain the original support-
ing eoinpniM that was seen 111
dining the run of six months
at the Knli kerdocker theater, In New
Yolk, a I'd dining the su'iscipicnt and
unusually siiecessful engagement at
the Illinois theater, Chicago, and In
Piston and Philadelphia last season
"The Siren" is a Viennese Importa-
tion, the hook doing' the Joint work
of I. co Stein flhd.A. M. WiltniT, andjthe music hy Leo Fall. It Is the
unanimous opinion of the majority
of . titles that "The Siren" Is 'admit
the lust thing the Austrian oipltnl
has had to offer us in recent years.
Mr. Prian will he seen in the reli-
ef a gay, yoiin nianinis with a pen-
chant for willing humorous verse,
He gives his jolly fancy too wide a
lllng and gi is Into trouhle for wrlt-jln- g
things considered highly seditious
(ly the emperor. The minister of po-- ,
lice Is ordered to fast-- n the crime oh
the yoi-u- nohle. In order to do so
'he must needs have a compurath
pecimen of the jingle, w rltcr's pen-
manship. lhe "Siren-'.- a ol
the In antics of the court, are called
Into scivh-- to line this young man
on to his destruction hy means of n
hoaxed hillct doiix. Th.-- fail. 1'pon
the scene comes a simple country
gil l - the nice,, of the police chief.
Tin- nianiuis quickly loses his head
over her, and she succeeds where the
court It ens failed. The rural miss.
,,,Wcver, Hie young liolilen;an
hiuite Innocently and the scene where
in he denounces her Is ilianiatlc In
the extreme. of course, everythingjcnls well when the emperor grants
a pardon and the two young people
arc married, live happy, etc. If wej
didn't have emperors pardons, we;
pinl ahly wouldn't have musical eom- -jedles and romantic little operettas,
as "The Siren" really is.
Tin- humor of the piece Is keen anil
i The dancing Is far the host
ever seen on our stage In recent years.
.The very mention of Donald Uriah's
insures a treat In this line. He
Isn't alone in Ihc field of dancing ac-
tivity. Kvciyhody in the piece
dame.". The music Is possi sscd of a
i lini m, a lilt and an t iichnntln--- '
swill-.,- thai causes It to he whistled
and hummed for a long time niter
' The Siren" departs.
"The Walt Caprice"- Ill "The
Siren" Is acknowledged to lie one of
the greatest examples of
ctage terpsiohorean achievements. In
this dance, Mr. I'.iian far exceeds his
famous three-ste- p of "The Merry
Widow ." .
Among the print Ipnts are dainty
Carroll McCoinas, droll Will West,
'i:thi Cadnuin, she (if the golden
oice, Harry Dclf, Florence Morrison,
Cyril Klildulph, Cissy Sewell and
olhcl The chorus of heautlful sir-in- s
and gorgeously goivm d y oung
women Is made up of tin- pick of Mr.
Ii oilman's dost New York and Lon-
don n utical ( raiilz itlotis.
pascuaTrozcoTsr,,
PRISONER OF ZAPATA
Mexico City. March 3(1. That Kml-llan- o
Zupatu docs not Intend to re-
cognize the lluerta government Doom
certain, tis he Is holding prisoners,
Pascual Oro.co, Sr., and four others
who sought to negotiate a peace pact
with the rebels.
Zapata's terms Include the with-draw- al
,f all federals from the state
of Mortilos, but these have been sent
informally, instead of througti the
i.iroy.co commission which Is under
guard m ar Cuattla. Tlti reported ex-
ecution of two of the commissioners
who were former lenders under Za-
pata, Is not true.
It is understood the government will
risume Its campaign of extermination
and In ease his father is held or killed,
la likely that Oeneral Pascual
iro.co will be given an Important
rob In the
(Continued In mi I'mjc Olio.)
today to prevent the sale 'of 11'fUnr
111 the suburbs. The flood swept awav
the city iidininiNlriitioii, , toiiiiioiiirllv
at h ast, ami brought In what amount
to ii commission lnrm of gov eminent.
Imincillaliiy martini law n pro.
lalmed. the iiiiinl' ipal administration
was eclipsed. Adjutant Celieial Wood
Incaiiie supreme under the governor.
on the of this, Mr. Patterson
was appointed chairman of a iniiunil-te- e
of live to administer the affairs of
the city. The militia was Instructed to
oln-- his ordeis and thus lu-- nine a
police force.
Sightseers ill minor curs felt the
heavy h .inl of pnhlle iit ccssllv w Hell
Hernial Wood old. Ted them from
their cars and pressed the latter Into
puldl son Ice. Those w ho protest. ii
were forced to surrender their cars
at the points of rifles "until released
hy order of i 'ha i riu. i n John II. Patter
son."
Coroner J. W. estimated
that one hundred Inula s have ne.--
recovered, though there nie records
of only seventy -- two. He "aid many
dad I'ceii liurie.l without usual official
4i. t ton and that In ilium cases he did
1'ot expect to get records.
Hundreds of persons still looking
for relatives, passed along the Miles
at the morgues. Onl; a few hodies
have not heen identified.
Fight person.': suffering from diph-
theria ale at the .Miami Valley hos.
pllal. Seven of them w.le caught In
a house with a person who had re-
cently hecome ill With tile disease.
Four persons h.innieil In with oln--
lio had measles are suffering ith
4that disease,
Kight persons yvhose minds ' have
temporarily heeome nfUo'tr-d-,
of hardships suffered ill the flood, ale
doing cared for al the slate Insane
as.ium.
With warmer weather the ,reatcst
prohleni was the removal of the car-
casses of dud liujs.es. livery iryiillahh-aiitomohlli-
truck and all llio horse-draw- n
drays were Impressed dy the
sanitary officials, and hundreds of
luen w ere engaged all day remov ihR
the carcasses t the.i. ffvretil inciner-
ating plants and lo vacant ptois on
th.. outskirts of th,. city, where tncy
are duriied.
Working day mid night laborers
have succeeded ill patching up the hlg
break in the levee which i aiisv d the
disaster on the west side.' A Second
smaller break also is being repaired.
Plans were set a foot today for the
prevention of a similar catastrophe.
The schemes which met with the
greatest approval provided for divert-
ing the Scioto river from the city Into
two different river hci's anil for the
building of Immense concrete railing
levees along Die bnuku "f ,,u' l''''
cnt river lied.
The flooded west side still remains
under martial luvv..
Merchants, an, these' III their em-
ploy, w ho could In- - found, were
UK the piles of wrecked stock of mer-
chandise with shovels, throwing the
in nil, in some places several feet deep,
Into the streets.
In Kiverdalc and North Dayton,
where the Hood witters altrtlncd the
greatest depth, several thousand per-
sons waded knee-dee- p ill slimy mud,
rummaging their dosclnli-i- houses for
clothing.
It will he a long time before all
Dnyli.niaiis will again flic In their
own homes. Tin re are l ,"1,111111 resi
dences which must be plastered and
papered before tiny can lie occupied.
There arc l.TilllJ houses which iiiiihI
have new foundations or new roofs,
doors, windows and chimneys he tore
their owners can move In again. There
are "J.litKI in, uses w hich It will he nec-
essary to ra.e. Knglneeis advise that
this reconstruction work will require
four months.
So far as the business and Industrial
buildings are concerued, it has been
estimated by architects that it will re-
quire eight months before the repair
work and rebuilding can be complet-
ed. Thousands of men will be cin-- 1
Ii veil and work will he unslieil tojthe utmost. Large quantities tnf .ma
terial have been ordered by telegraph
lo I shipped Immediately.
The city still Is without anything
like an adequate water supply, and
the danger of 11 conflagration still is
the subject of ga4) l'injie-rn- J j I j . ,
Announcement was made that the
priiK.tlMl needs of the people are
drinking water, shoes, chiHiliig, picks
an,) shovels. .L rtey ulso is wiwiled,
although 'u considerable suht sub-
scribed by .Hies throughout the coun-
try is now available. .
Finest P. Peckntil, liatl.Hiat direc-
tor of the American Red Cross, who
arrived to confer wijh tho local relief
committee,, sub) that-1- tolnLef Istm,-1,10- 0
was avullubhj for flood sufferers
genera II.. .... ,,, I
MAItll TTA M l I I Its I HUM
rxpiu: icoiMi ii ri.oois.
.Marietta, ()., March 30. Flood
water of the Ohio and: Muskingum
rivers reached a slime of fiS.B feet
hole today, almost six feet higher
than the record ( flood of 18M, and
now Is receding. Property damage is
estimated at 1 2,0'l,WHI. Hundreds are
homeless. Many buildings am) dwell-
ings have been ruined, while tho wa-
ter, lighting and transportation fm-ll--
ties are out f commission. It is
thought a number of Ilv es have been
lost, but accurate Information will
not he forthcoming for days.
Marietta, until tonight, had prac-
tically been cut off from the outside
World since Wednesday, A relief
has been affected. The lo-
cal company of the Sevi nlh regiment.
Ohio National Ciiard. Is guarding the
town. Marl-tt- n Is In need of clolhlng
for nien, women and children.
cinnati Champions,
tine of the most reimirkahle fa-I- I
tores of hasohi In the perfect conll-r- s
dcllce the play, a ml the ii I have
111 the men si looted to umpire tin
tunics, savs Tim Murnaiii-- the well
km wn hasel all expert. In the two
his; leagues the men roiiiw princely
salaries for their work, are well tr.-ut-
id hy the officer) of tin- league an
geiieially hy the playi r l(nd are n
nearly all cases in love with their
w ork.
Several of these men have handled
games in the hlg leagues six, eight and
twelve vears, and altogether have
done wonderful work hi the lace of
constant crowds. The work of this-'nu-
In post series hus ever heen of
execptu a a I ipiality. Nil magnate,
manager or player can say honestly
that they ever lilt lllilil.i ted one of
this,, officials, even for a second.
These umpires have ever risen to the
occasion and proved saletv valves
lor the game.
Not So In Hilcii liiy..
It wasn't so in the early hist iry of
the game, when umpires were Intimi-
dated hy pluyeis and pnhllc, and re-
ceived liltle pri lection from the t!uh
owners. All kinds of influence fr-n-
without and within were drought i
hear on the men who were chosen lo
officiate In some important gain.-- No
i lie seemed to have a good word tu
say f,-- the arhitrator. He was
etcd a mark for the loud mouth d
funny man on the grounds ami :hc
poor players around the hotel, foi
flic fact js first class playcis seldom"
dottier their heads alioul fin- umpire.
To "show tin- difficulty in , ;r
an adsolutcly fair umpire, here is an
inter, sting story ahouf some cry
clever people who 111! lied trick tn
the year I sill.
Determined to put Chicago on Mo-
iaschall n hi , l,y defeating the faoo i s
Cincinnati Ked Stockings, a dih-- l P
Chicago spoils oiganir.cit a cluh ill
I with sev eral crack eastern j I
ers in tin- line. up, including Jime-i-
Wood, ol Krooklyn, j,s captain. i
Kd Ciithdeil. Fred Trncey, McAfee.
King and oilier players from New
York, Philadelphia and Troy gave
Chicago a strong team, with one od-j- i
it in view, namely, tin- defeat of
'duty Wiight's gleat Cincinnati ag-
gregation, that had gone through
Mill without a defeat.
At that time it was jhe West two out
of three for the honors, an, large
amounts of money were wagered on
every game, the hackers of the Chi-
cago chili figuring that they could
make a pi t of money hy defeating
the Cincinnati men.
The series was arranged and t
game hooked for Christmas. The
Chicago party arrived on lime, ac-
companied dy a hrass hand ami a hand
of royal rooters. Then- was a dig
crowd out. The Cincinnati sports I
were willing to hini, their dull to the
limit, ami found the Chicago sports
i. .ineo un iiiiik rolls. 1 llioinuati
was a sngni utvoriie ami more money
vv as wagered on the first game than
was ever put ini on a hall game liclorc
or since.
In those days the umpire was se-
lected the day of the gi , usually
some well known amateur player on
In ground who was agreeahl,. to hoth
sides. There was a story circulated
admit Cincinnati dining the morning
of the game thai Al llahndach, of
Philadelphia, a clever umpire, wua
on hand to see the game.
This rumor was sent out hy
Ciithheit for Harry Wright's hem-fit-
lor although he had never seen the
Philadelphia amateur, his name was
known in hasehall circles as a well
posted, ahsolulcly f;t ir official, and Mr.
Wilght. always willing to stand for
an even hicak, was only hoping that
Mr. Halcnhach would show up at the
game that nlternoon.
liclore thin for calling the ganio
Harry Wright and laliile Cuthdert got
together and tallied over the (iii-sllo-
of umpire. Mr. Wright named two
local men, who weje odjecfeil lo by
Cuthhert. Finally Mr. iignv. re-- ,
marked that he had heard that .Mr. I
Halcnhach of Philadelphia, was a I
the game, and he would he satisfac-
tory to the Cincinnati chili, I v
"Halcnhach Is good enough for us,"
remarked Mr. Cuthhert: "let us see If
he Is lu re. know him very well and
will see If I call locate him."
Then Mr. Wright and Cuthhert
assed In front of the stand, calllns for
.Mr. Itnleiihach. tonally ,, well dress-
ed young man walked out to meet and
shake hands with F.ddd Cuthhert.
"Hello, Al!" "How do you do, Mr.
Cuthhert?"
Harry Wright was Introduced, and
said that doth cluds had aarced to
have him umpire the game.
Alter a little persuasion on tho
part of Mr. Wright the Philadelphia
amateur consented lo uf Delate. Kddie
Cuthhert sent the tip around, and the
Chicago gamhlers got husy offering
odds on the Chicago team. The gamej
went along smoothly for three In-
nings.. Then came se''-ra- l decisions
that caused the crowd to til illy howl;
ut Harry Wright and his men w ere
game, and kepi light after their op-
ponents. As the one sided umpiring
kept up the Cincinnati player com-- ,
ineiiced to protest, hut the umpire
smiled and grew worse, until Chicago
had a dig lead and finally won,
thi ugh they were nearly outplayed.
After collecting their hets the Chi-
cago
It
party hoarded their special train
for home quite late that night, with
Header from Coast Nines,
i
(Hjr Murnlng Journal Nw.-li- l l.fi.M-- Wire.) j
Lost Angeles, March 3. The Chi-- 1
cago American regulars defeated thej
Venice Coast leaguers this morning,
iinil the Lou Angeles team thin alter-- 1
ilium us a vlnil-t- ii tu their spring
training in California. They;
left tonight on the hoim-wan- l Jmirney.
during which they will make a hall',
dozen or more stops to play exhilil-- 1 j
tlon games. The first will he at Vunia.j
Ariz., tomorrow. The nest will In- - at
Fl Paso, Tex., anil the other gullies
will he played at Amarillo Tex., (ikla-- j
honia. City ii ml St. Joseph, Mo,
Scores In the names today were:
Chicago S
Venice 4
Chicago
Los Angi les
I'llllUC 'I I ill! lUlllllllnlf.
Ilaltlmore, Md., March 3n. The
Philadelphia Nationals shut out the i
F.n tinier,. Internationals at Pack
Liver today, 6 to n.
Kansas City, 7: X
Kansas City, March liu, The Kan-
sas City American Asso, hition learn
defeateil today West,
League players,
bile M Si-.iii,- Will Two.
San Francisco, March 3 --
cago
The Chi-wo- n
American No. team two
games today. Their morning game at(lakland with the ( lakland Coast
leaguers resulted in a 1.1 to 4 victory
and on thin side of the hay tills after-
noon, San Francisco was heaten 4 to 1.
PACKARD OFFICIALS
TRYING OUT A NEW
CAR IN NEW MEXICO
H.rii.l to Mnrnlnf Jmirnnlt
Magilaleiia, . M ., March ,'iu. A
party from the Packard factory, con-
sisting of S. I. YA'aldon, vice presi-
dent; J. !. Vincent, chief engineer,
together with their mechanician, who
arc visiting this country to try out a
new model, came over from Spring.-r-Ylll-
yesterday. They report the road
ill excellent condition, and are enthu-
siastic admit a good portion of it.
They made the run in five hours and
twenty-eigh- t minutes and worn not I
trying to make a record either.
The point seems to he that it v 'i
drive one of these new I'ackaru six
cars on this road you can't help mak-
ing good time. For Instance the run
from Datil to Magdulena, a distance
of thirty-si- x miles was made In forty-fou- r
minutes. It is to he rcmeiibored
that this Is across the country that
used to he dreaded on account of the
sand, before the highway was con-
structed.
When Socorro county gets the new
hridge across the Kin Craiule and the
nutouinhik- trail on down tin- - mesa
from Sals to the hridge, tourists in
curs of this type can mi a leisurely
hreakfast in Alhu.iuci'.pic, lunch In
Magdulena i ml stay in Springervilli
that night and hy noon the second ila.
he comfortably camped in the W'liitc
mountains and have irout for dinner.
ST. LOUIS BROWNS
WIN FROM NATIONALS
IN OPENING GAME
St. Louis, March :i 1 ri the lirsl
game of the city soiics, tin- St. Louis
Americans this al't'-moo- won from
the St, Louis Nationals hy a score of
4 to .1. Kach team used two pitchers.
Score K. II. I'..
Americans i K 1
Nationals 3 S 2
Latteries: W'iclman, I'uumgardncr
and Agnew; Harmon, Sallee and
Wingo.
RIVERS HAS BRACE
OF BOUTS ARRANGED
IN NEW YORK CITY
Los Angeles, March 30. Young
Shugrue, of New-il- York, who has heen
Los Angeles f r some time trying
to get a match cut of some light
weight, signed articles today to hox
Joe Kivers ten rounds in New York, i,
April 2nth. Hi! will leave for the east
ut once to get in condition. To the
friends of Kivers here the news that
he had sinned to meet Shugrue came
us a surprise, hut no one censured him
for picking up a few easy dimes. Kiv
ers Is In Gotham training for his sec-
ond d fight w ith Leach Cross.
Johnny Kilhane and Johnny Dun-
dee will meet on the night of April
26th, Instead of the afternoon of that
day.
Manager McCary announced today
that as the pacific coast hasehall sea-
son starts Tuesday, and that afternoon
lights would thus he thrown Into com-
petition with hasehall games, he has
Idecided that all contests from now
on would be pulled off at night. Both
Kilhane and Dundee were satisfied
with the change.
A (.as.il lie Victim.
Hiram The doctor says' K.ra i
suffering from
Silas Cuess that's It, lgosh: Th
feller acted Jest like any one else nil
til he gt that autoipodile. Judye.
,EiS
I
irr;.s;rr.. .... I
EH Laliromia
liecnuse there you will have chance to succeed. There climate, anil
and water, In conjunction with Intelligent labor works wonders. Alfalfa,
fruits, garden truck, poultry anJ dairy products point the way to more
than a tucro living.
Colonist Excursions March 1 5 to April 1 5
1913. Then one-wa- y second-clas- s tickets from Alhit(Ueriue to Los An-
geles, San Francisco, San Diego and to many other point.- In California
will be ..Id for $30.00. Corresponding faro from points on other lines
In connection with the Santa Fo. Liberal stopover privileges.
Three fast trains daily from Albuquerque eurry tourist sleepers and
free chair rtira. Harvey meals. i
For tickets, reservations, Information and copy of "San Joaquin Val-
ley" folder, npply to
P. J. Johnson, Agent, Albuquerque, N. M.
tt
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"" "'"""" L"""' Ti"-
"""-'- " ii.nu .ii'.'i 'i' m IMS i i"in
I'T :t tt- -.
IS YQUH CHILD 'S
TONGUE COATED?
jf (3(0SS feverish iOUS
C4,.-.,r.,i- , Om,, no,o u uii. i.) j u i ii vt: ov j
of Figs" to Clean Its Little!
cio?red-u- P Bowels,
M i.i hi r' In. tit inir rriis",
i (1 I li'MiK HI I IIP innK-i-
iS. .. If it Ik vvl.lt... Vl'lli. lllnl cnlit-i- l!
ilf inir iliild i lint r ; n isn't
ll. In i.klli-kk- rt.-li:-t nil
'"''"tny "r i itohh. it run i.l.-- , out oi t
fi'Vi-rlt-ii- iir. iith bnt: Vint Htiiiiiii-h- -i
utoniinh, ll.r n nil 30 I -t ,f
.! Tltl-- ll Willi IiulSOtlB mil foul, coti -
,) wkti. iiiiiii.T .mil n.n d
.1,......,..
.1
I.IVi? U tellSIUHllitlll lif Stfllll lf FlC.
;,"'l 1,1 11 v Imiirk all the rlmjfil up
iw.ij.li1. n lit! kt -- il food mill si.nr lii 1.
iwiii me mi ii ml mil of it,l
mi iikea, it rintm' or weakhe.kk. mnl ymi
Miiilitii,-- chil.l h kliotily.
W ith S..nii of Fi.-f- t arc nut
'rnumnif y.ittr cliihlieli. In itis?
iiik-- il entirely i.f liisi'inii.i fijH, peiina
.'Hid in iiiiii h It rittin.it Im harmful.
Mid. ,t they dearly Live lis
,.,Mls
.Mothern "linllld HlwnyM keep .Cyril l
Kti'n In ml' . It Is llm mil.' Nlnina-l- i.
liter null how. I eleain-e- r and reunlator
Herded - ll litlli; Hit ell today Will hate
nh k child ti'inoi tow
l ull rtiieehiitm for tliil'ln-- of nil
ti H a n, for ow ii plainly pritil-- d
im I ho
i your r 1' i h t fur th full name,
"Syrtip rif Vnt iui, hillxir nf Senna,"
.n pari d I't t lit' 'iilifiiriiiii Kiit Syr un
Co. Tin, is Hie delieliniH taslitu:, --,ei-
i.l.l relialil lefiistl llht tlliliK Iso
.If-- , fi ll.
.J.
APPLICATIONS FOR
PAROLE FROM STATE
PENITENTIARY TOTAL 31
.'S.k..iil r.irresjii.n.lt.n.'k t.. I..rnlnr .Tinintid
Satil.i i' .Mareh :..i Thirty-tw-
seiitenies i tin''
slain penl Ihive ap-- li d f.'i
, ...
..1 i
"'
'. .
J n; "T vit
iniril"."ii nuiiil'ir iif w.Tils yi.ti'n- f.ii.l.
I ili.-tit-h tiy rntni ttiliiT In uritiu: yon .tv
itinl ' ti.ii l.' nil. I I :ii:!-- l
thotiurit sho vs. is tint Mini.'" t n :i -
L'O K. l. fill,).
Mock I leer. Order a case tfflay.
Snuthneatem ll.rewery A; Ko Co.
I'linnet) ii and 6s,
Ii,,i,I( ii- - tnisltl to ihllllllt.. til.lt ll.'
ili! i, ..I ' iv. .r joinuiK taisKn ati.l .'igniii
it '1'ii.i I tint
"'l ii" I'l'i fi'tss)s st.iinl f..r n itin-- '
Il'li , - J k now .'' In- ,i , I ! :, r- --
li: li...,l tinit In- w. nt to ( illifo! ni., fori
a r.-- t i.i.il.thnt In- - li.'l nut K. ,t in - '
I"1 ni' ,' ,. ti ih- - j ,. it s.t
tin
nr. ii Inn.
"M.itn. i m j -! ,,,, .. (.j1:- f,,,- a
" '' in th war in til. ItnIK.iiiM?"
"in wh.it iM, I x,.. nuffi-r?-
"I W Oi il ,.1 ""l ! i r mi a .Kiil- -
Pi.l'.T.- - )..t.--t'.i- i I i
i
lilii! ii ini' ii!! '! h i il
in"! i'n In kin-l- u hi. i.i . us, .t;,,,,. ,,r",""?' "i"' ' ' i ' " " ' , kiiiniiiiii mnir,
IH.
-
;
'.?
A
F,
4
I
f
f
11
Mr.
Did you r.cr
not having a
kno'.', that your
con e to yen had
without a
ard explain
fg
JURY AT S 0
ACQUIT S COX DF
MURDER
AftCT Deliberating Ejunteen
.. ,, . ,,
U S, v t II U i) U V
Lawyers Uetend Accused,
I it I f '.irrk.iKiliilrink I.. M.irnlnv .tiinrn.ill
Soioiro, . M ., M;i nh Ait-- r
I'fitig out eighteen lioiirn, the Jury in
th.- - earn. ..f John T. C.x. .harp-- .l with
t he Ih nr,I- -r ,,f I.iL-- e t'nrt.r In, w n- -
Flint ami killed l.y Cox in a Ht ri . '
fiMlit at .MaKiiaienit "tl April t, ;i :'
., M'l'ilii-- isti-rd.i- ait-- r
Ini" n nf lint Kttilly. j
The trial was hard foimlit. Al,..i,i
forty vtilnessi-- were examined. iik.
1 il.t Attnrney John !:. Criffith,
,1 l.y Ii. M. I lotiuhertt-- iroser-uli--
nil I'thalf nf the while .In. la
laltMird A. Mann, John Venal. -
J.ime.-- i F, liirkets. nil of Alliniin iUi . '
i ohdui t. d the defense.
'ox elaitiied he killed Carter in si ir- '
di lens- -, allegitm' that Cnrt'T had at- -'
tin lied him with a ktiife, when in ,
di r to protcet his ow n life he dn-i.-
4". ealil.er and shot Cm;
GEORGE W. PERKINS j
IN ALBUQUERQUE ON i
WAY TO NEW YORK j
t ieoi .m- . !', i kins, ttiio eoiiti iiihi. i
id KenerniiHly I.i lh,. !i, veil eali:;,.;
ill the last nntniiml eainpainn, his sun j
and daiiKliter yeslerday afternoon
W''IV l"iHkeiiKers on Santa Ke tinin No.
nioute iroin i.os tiKeles to New
",K-
.t r. I'll Kill, no I ll In l'..li: i ,
nl the nie'er, he did not
know.
Mr. I'eikins .iropped just a iiint dial
KIOII IT ILL
I'amilinr Icalnirk Well 'Known to
Unwin d-- , of AlliiiqiH'niHe ( iti.rns.
A familiar harden in many a homo,
The. 1. iirden of a "had hack."
A lame, a weak or an aclihis backOften tells you of kidney ills,
noun's Kidney mis are for weakkidneys.
ller Is e(H testimony to prove it:
.
.Mrs.
.
1,. J. Meter, 225 Jiailroad
I,,1S V"' X' M" Ka':,n "r-
-
a incinher of our household
t J ' " 1 ,H'r!i"n thillksas hlKhly of Dunn" Kidney Pills now
as ever. This rttiicdy hrouKht com- -plele relief from kidney trouble.
''i"nl was sh own by pains In the back
, v, ... v.
' Ki.ln.-- mis 'that wanpeak hik'tity In their praise.'
tin
' " l'"" ,,,r "H
"""" Willii"'ii' ,.ii,, it5 ,,r ii, , .
I.,-- !. Hl.ff..r...k i I...
lltlllllt llttlt till' Inl hum tiei.r
th tiiatnl. il li,,i J,,. e, t ,1,,. Fi I, ,1,,, ,,,,,
t , .... i ..... ,
...... ....
il!!i!liiiiiii!.HH,l'!i;illlHli!llllllil!!ill!il Ml!
. ;..' I. . li..,,,. ,i. ,1'M) ',( I Ii j
i i.f-- i i'.i,
.. t ..I,', ..,ii.t thi- - i ff. . I,, y i.f til' j
yt- - '' I, .. ,ii) in. .1 uii.t iiiipt'.',
.1 in, h . t.i.l',.1.1, J U !
i'.i 'i .1 ,i .. t .,( II u'l li'H) a I., l ii.
. t i .'. ,., ,..t. It n- - i
ti ,t , i ..i i ti I "ii u'l') i...
!
.i .i
'.. I." . Mi t
..I J li ' rt; 1.1 ,
III .. Il I.
.i t,, 1,1 I II t
. M,, - .,.1.1. f
. ;. i. 'It. I..
'I
I
il: t! i,,.,:
' 11 I An i If', t II
I,,, !.
-' '"i"',
I I
-- i i A li . t!..in t
H ... fi. r
..i i. in.', f- -r In
i i
" " "
i nit n . in . i. , i ii ' .
.
- Ml. I t I ll lu'l l.
i il.-- . ., ii.l'-i.ll-
i t :i. lh- - ii,.. .i,!ii i
llil'l th- - l!.,. ill.,,..,
" '.' r ut t',. ,, m ,. . t, ... i, ut.-- i
"I I" ' " -r t!i H.,ilh-I- - 1. im lii i
' ' 't' -- I. .i lll.lt n flllti--
"' - " ."' i I III., hill--
l. -I ... i,., ,
I.' t -- n i' I't r tli- - fi. in
Moil- - il.iin lint) n ui-.- i iin.iivi. rr.
I'lilill. nil- - i, i i.iniiii ti, ,', thin ,
l niiir, i,r M, . , !,i., , , ,
Mtniiii In- n.
.i nii i t., th,. iiih.. mil l.
Jli I'T lll,I.H,ll,
m I Ihc .,iiui. inn nt., r ,,( i ,r,..
i iitmiu' ill in. hi nt , lii ..Miiiiiiiiliil l
Hun Hi.' iiiini, i,r I, mi- - .
Hi'il ll. , M ,i i inii I... ,in -- i ut, ,1 lull,,.
I" I." Ill' I till
'I 111' I II , t 11 llllllll'. f ,
iiiniiiiiiiii.il, i . i -- mini ml. , il,, ii.iin,
l Mr- -. II. II. lii,,,
V ll ,1.M III-.- , 11,.,. lil III,,; .,.
'' ' "I' ' It I' H' liiU,:,.-- .
' ' i ' ' ' Hi' 'I i in! i.l ,i hunt (hi. i
i'l' '" 'l I" i 'i - i nl, tin-- i...,i.
i"ii ' lii iiu-- t. i ,.i,l f,,i . ..,,
'' I' i.l.- l- ti.ih ,,t, Inn ,, I,,. ,
'I" li'l'l, I. "I III. !lll lll
'"' ' in'l.ii-i. Tin v vviiiiti ,1
..:-- ::. III. I: fl-- lll ill-
-'
,
.)
i l. - V, !,., ....
.
I In u. fi' in hi i ll ,i Hlill.l' Mil
lMHiiiii.ili.,11,, l,i, , nil, i, f,..
mill tin- - n.iiin ., i, ,n-- , i .iiiilhliil,-- .
' ' il "- li ..I-- hi 'I In
' 'l"- ii M i :,, li,, ,,,,1,1
I' I -- in llnlll l.lll'.l mik.'.i-i...i-.-
li. )'!' il" I.t. li. ,,.!) II,,,,, if ,,i ,
"I "' ''I im Inl i r,ili..i In II,,
'I- - Ill ' till, i,,. l l ty ,, (lill
I. "' l it llil'l lii.. lilllilh, I .,f I...
I -- ' ' ' -I - ,l
....J iliu i, . lill.' ,"i,
li-- - 'I k "in. f, I'll iim r I" run
' i'l' i ii.'.i, -- I tl.,. MHi.., i, ml, ,
i.'ii li' .Hi- ih ."Hi'; .1. n in ik,
" ' in- : - ' ! nl Mi I'l. -. !,. i .
!
' i -- nli M l,' - Ii.,. I. . . ii
1" II i't Ml .till ..Ifn , t.i inn- - ;
ii.iniiiar wilt, III....,,,,,,. ,.., ..,,.....,, .w..,a wit h,..I
.ike ,- 1- I.U'.-.- ,h:,t ,i ,,
kiitelv liiive a well, hai'liy ittnl
V
I
i
m i.t.r the late of ll,i, ..j, -- S hn,,,,,,, aUel.ey eonldtalis:,. a ,,,,( ,,. ,. h,,,,. tt. illife sate, ,),,. f,. ,,f
imtti mi . .1 nt the lilkk- i, i. ,ii, f,, W Ii. 1. r or not u vt.is, illtv ,
Five Models in Stock at Albuquerque, Prices Ranging from
in. im un i tin;; ,t ,.,,- ,, t , n
tln ins:, i, s ,, h,,., l,i,i:,,r,'
I'"' lllim lef Cen, hil lh,, I, .,, ,
lni.d an llit.siii-iiio- i, to ,, i,. i ,,,,,.
loot - I'"l l"lll iol in iii., a Ions, I, ft
III- - il' h mi nl ' ' H It lull :,
nl ' d i , imhln am i.
The year li,-- i lulled ,.f, Hill, ,,l,.--
In ,ikH Ulan lh,i( ,,r il.M.dk ai:.l l,,ii,a
" ll Ih lepmled (hat n 'it I l,ni e h
p.iMt.T hn il-
-i line, a hiiili.-- Ki;,,t
-- ni ii N.-- V,,i k i linreh.
$1,050 to $1,800
Completely Equipped, F. 0.
Hll !li)!ll !t;!!!ll!liJ 1
.
!!!!! s.Jjam r is..
B. Albuquerque. Ve would:
of New Mexico
ALIIVQCEnQCE, N. M.
Cement-Plaste- r
Lumber Co.
Firt Street
be glad to show you these cars and take you up ''Buick
Hi!!." OLD CARS ACCEPTED IN TRADE. A FEW LIVE
AGENCIES STILL UNTAKEN. WRITE FOR CATALOGUE.
i'.-n. wiisim ,s i.iaM,,,,
..i;,"o;;l:i:,n;;,;1"
"' '" """" l""""l-- - ni eoi,f,. ,,:,u , ,. ,,.,'.11- 1- hi-- 'lh,,i kiinm. I'll l; s miiM-la,- i,l ,, ,,,,, ,,, ,,.,.,.',''
'h " " '" !" "'ipM-iii- I. st. p. ti. ins I., l.ii't. h,. , nd '
i ,,. ,,,,, f n,,,,,,,,.,,, ,.,..!
r.i:, v.,i,,,a , ,,y;.'t-,- ,,. h, ...,-,,- . ,u.
Xihtlmr .Ma.lihez. tit-r- ,. yountt ; I ' "It. titloll In polities, he said. He
...l.li. Toiris, Ilertiiilillo iinuitt ; .1,.- -. kti.-- IK.thlUK "f the talked-o- f a,a.
' M out o ii Cotf.ix ' "unit .In t., t In- - Muiiation of the repn hliean and pro- -
en. Line.. In county; Daiiiel t tll.ni. u lvssi w' l' rti.-x- . What Koosnell
iniiiiil' ' ni, I "'" "" ' ,,H il Milliter nfwill
ni'ii-- r than ,,.
tli- - I' t it, ,,,.,,, j
tintlati.l.r Hiif,,,, I,.,,,,, ,. ,,,, '
II Iff. Hon of . lillifk. Islillli-M- I,,,. I
Kit. In t, i.l t .... .1Ii, In),,. i w a m no wi nk Unit he w.ih un-- I
"''''" "' ,"",w'r M'n li'.hM.
' t'l'ly .. 'i.fa iitii-it- ri.ulil .at.-.
I'lm j
"I hate inter hi fluid, .1 I., i,. rf... ...
III II ,11 -I. III. I, ill, 1,1 ,, ,1,1 ,i
flan, the last e,,ieM ,,l ,)iim' llliill
w in ii I Itnotv the In atiin n eonid
linn no I r I an, vmIIiiiu In leave 'o
11- 1- llieilh ill ,(, w.,,, h, ,, ,' .
A, ,.,,,, :iH ,r m , h,
I"! me, I of (he ,,,,lh ul I , f i
Iraiidir In Ihh I, loth, r, n-- ,.
' 'I I'l n 'Int.
, I" I. l, idiot,,, to ,r.
' I'll. Hill. I, ,o ask If I,,, (Uilol.-- y Were
o he perfo, lil-- ll. IT Mi, he ttiinti ,,,
In- il en-iil- .. 'was toil that th"
Iioily already had la i n Hhlpied t i
I "id ,spi inns,, N, ytt ,y
.n i' t In. I t i. dm, un, ii,,i, ,,, ,.
UltiilMIl of T. I.att,, i,,,. .'
'
or the II, my I'h,ps Insulin,. ,,
I. i.n .1 i. . .
'
inaiiv. was i,ih,i,u -- hort of cruelly
'"" '" "" ' l ei s
''' del lilted p.TNotillllv
In reply, Im, nr. A. A. Sleium. sheak- -jllll, l"f him. den o ,e, ,he mth l,. ns
...... 1. 1. ,, i, ii. use uis 11111,1, St I, fill. e
s inl that ant su, h u itii ism should
llilv e I, ecu tlllldf- if nude at all -- in
It UM .1 1. ul pul.lii-iillo- ,,r in a,, a, lili-.-s- .
In n me, Ileal society, n,. said no p ,r--
'll could pass Judgment on
lilt) .'l n diiiaiin Iteiilineiii until tin-
Kl' el lilllent le ii i I't had heell lliadi- -,
and that t.-- ant iiian to say he could
i nn- tiiln iculosis after he demon-slrate- il
to pis otvn Miitikfuctli.il thatlie could uas Hot cruelly.
'I'lll'-- C I'lirloll, lla.ts.
"If I don't niiii'i t I,, she ihre.tl- - c.
' "M tnnke me ,,,y $::.,in tor .1.I'l". I'll of pi olillse. "
"Will""
"v.i.i.. . . ,.,r t ....a t ,, i,i,u, ,.,- sue ktve.-ir-
y's- - HI
- t a din. fee, with ;,(l!i il, alimony. "- - -- I. if...
Many a Sulf.Tlnj; Woiiinn
I'lii-.- s herself painfully through I..,.
1'Uy tasks stifferinic Itotn Im, i..l, 'illeadaehe n,.ri , i
p. not Knowing h.-- ills aie dm
I" kidney nti, bladder troubles FoleyKidney pin., nive Mulch relief from
I'i'in and misery, a prompt return tn
neattti ami strenmh. wiiman who I
suff.-r- . an affo,,, , overlook Foley1.
iMilnev pills. , I 11U
-
I i x '"- -
l " "" i''mnfat' If
I
inly; Cruz s i. Sir . .,
county; .Mnitin Itoylnil, lirant coi nlt.
Jose (liiKaiiiu, viraiit coutily; Ir:ii..
eiseo iiaiiios. I'hatex county; II i
McCoy. San Miguel niiinlv; 'I 'l'-- it
Miller, San Mm'uil coimtj'; Juan Jinn-toy:- !,
Socoiro tn vi li t ; I'l dto Snip hey
l.iuitl loiiiit; Julian llaii-la- lternii-llll-
colilily, C,eine Clloate, Incol'l
county; I liink Cuker, ,i,na county:
Lain. i Cliat.z, Luna ciiunly; Sosteno
Lope.. So-oi- io county; Ceoiyp' Jiiiiii-so-
t ii m county; Francisco C.iui-zalc- s,
S.nt Miguel coutitt ; Flnrenclu
ArtiKoti. San Mniind county, iiuiirtia-clo- n
Miiaiulii, Chaves ('utility; Liu
In. na Ana county; Franclsm
Umiicro, Dona Ann county; Nick Mo-ha- r.
Colfax county; 1'edro ,Muri'iez,
tlraiit loiinl.t; tiiairKi' Miller, alencia
.unit; KdWHi'd Hakcr. Urant conntt'.
L. Ketnolds. San M,u,.I county
'letrl Uoiinck, C.uadalupe county.
'
..
sends out ,hls ar.,l,, to railn ador .1
everywhere. "My work as conductor
caused a chronic Inflaiiinuition of the
kidneys and was niiserald and '
,.l,iv,:.V
.,i v.,' ..
As a rn, t ti. r iii. ainre
li st o fn . si kel s, po I'lf hi
W hile House went ,o exit. .,,. W hell
II tlev . loped il i i.se of sma !lo
Til'' new nickels a,,. ep,,,,,
l.'trt.'. 'I lie llett lM lltt dollar Hold
I'll ' i m at e none ,, plenl il'ul elllier.
Sprlnn lias . on,,.
hirfeiriii.
" I . i , i it, do, I,,,- ;r il.,..
"' ni well. I ll , , ,,
the Id. a "'
It i,'
'Tin ii if t"ii Pela t,. ion a,,, paid,
I Slippose ton II he .,.,l .' '
"NH in . i sai iiy,"
' lint why shouldn't faul, ttotk a i
Hell II, oh,- mu, j ,h,. III." I '"
I'c, nm ne, then- k consider- - iill, I.. .1 f.,i... .. . , ... '
-i 1.
..ii iiittini; i.iiin,
in Plot hi, in , un.) hatih-- i f.ilth in
ou." I ippin-- ot s,
An 1 ililcinic of ( oiijjiilnc
la kwe.-pln- vi r ihe tmvn and yoiinK,
iilid old are alike affected. Foley'!
Hoio-- it-- Tar I'liiiin, ,1 la . ir
safe, ..,.....1.: family medhlnn for
!. h- - i .,!'
Ti il il ii- -! in i ii,, hih li
il in 1- 1- mi-- Is ,,i Aflk.ih.i,.'' I. hi
ll-
- - in Mr In t i
i.l .. - I. ri .I ,,,,. (,, in, inlh, ,1- - ,,ii
' ' lit. IL I" t id hi Inii I, .id n in, ri in
I ii- ii'ii-- iti-- ii' in i l!i- - in, ui-- s -- I
M' - M iii n ii, M. ;.i,. I.i l..ii.
til v. ' - i" -- 1". -- - lh- - hrt-- s in,,
H"'-- "! I' "H 'll.' Itllllllirr tll.lt Itllll
"" 'I in tl- - I' mill tiil.it cf
-- I' l r i. ' s ..ii.l SI i mm, an. I li s.
tli.-i- li il lh. niiiiil-.- lh.,! I,.,, .,.
i ... i 1... ii.nn.. .,r .mi K:n :
' I'l HI" .. t I. -- il 111,! ,
I
" I! I. n 'I h;it -- I th- - I. ,n II.- -
1 ii i
...II in, t mi:, , si if,
'I I" n ' ill ' .1 In- - iilt. ml.. II - i.l
t . (,'.., ill. I ..III' III. Ill- -I
'lii ii Hii i -- I u , hi I III it
I'l' ' I.' Ml. r.,llll, III HI,,, Ii, ,
'' 'i. I- '- l"-- l. nl I. nr't ii ..l... i.f
' ' ' I,, h 11 In. lit - it!K 1, ht mi
iHf i .in. 'I" I' H M I I'l - . il in
'li-- l i I'll I I'.I li.til I" i li
t.,1" :i
'1 nt.. ...i, .. nut .l. ,..,ii,t f,,i
Mi I i .ii.). M : . l- i- , ,1 ..... ..,
t i il tiu.l - . ..in. In the iiiiitiiu; Hill,
th. in .j. rM'iii'iii.-- - tli.it l.nir klri-i-
ii .. ..iii.l I,.. k I. i ll "1. Tin n lh.
lii M i A in. -- li , I th,. , (,,,t f ,...
I
.!(.'. y iiiiMitu iiint n.iinliii; lln- isl i
'I h. .1 Li . n h'.'-- . niH.ti In ;,,.
i"' - 'I i" n M r. I :.i i i Ii mm -- il tint
Buick Auto Co.
I'HOXB 212
L-UiU-
10L.il
Albuquerque
423 North
.... "... I 1 n,"nam1 other lllinoyhlc diffic'lilties v
":
..." '""-
- K1,1,1,,y "' 1 to
".u
.......
rr'-i'-
- m
.
.".....v in ii mr nn-iii,vi-years. Try thein. For sale by J. H
U'Kk'lly Co.
!
nock ,Wr, r.? today
eoiinlis and coIiIm. A. S. Jones, of Lc
luirinuiy. Chleu, Calif., tsavs: "FolfS's
Huliev tid Tar Cninpoiiud has 110
final, mid 1 recommend it ns contain- -
In no r... rent les or other harmful
prop, Hi,-..- oi sale bt .1. llnTIiclly
SPECIAL SALE 51
Williams Drug
I'llONi: 7S9.
for 55cFounrthss
Co., 307 West Central
rueriVKRTKs rm,i.
l or Kale by all dealers. Price f.0
cents. Foster-.Milbur- n Co., Buffalo.New York, sole agents for the United
States.
Uetnetnber the name norm's n.1,1Co. ' ' I ' ' IV IP,! l.lii, Ht Co t'lmiifg 57 and f.S. i take no other.
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. MONDAY. MARCH 31. 1913. HVE
SCOOP, the Cub Reporter. NEVER SNEEZE IN WARTIME. SCOOP BY "HOP."
I J."r JW ill , lhji i
fsH- - MOW SOUOt' - ',r -- Tv?t Mf MBt
MINE. yA1 MlODtN A Ptx)N I fit -- .Vy. ,X1 7'V"t 1 Pfirivr "lO
V i
cr wiL. e AONfH i
PA' THE. F1DE.RAL Line r j
IP Vol) K'E f P touK. We
.i;w , ,
..fey
y v ,, v t - v
d i a ; -- - -v ...
Ul. Tz-V ' . i ' . v .STTCAHT ACROSS.o Grander
into Mece3 if
rA i riii t ' n i r i . . The Journal WantC"i' L'ii-- t.- la) ,n .,n ill.- 1! ill il aJ;'.r,lili 4 '...nil.- Ull k JIJJ i), ii iiihI timmI Ihmih-- i in JlB
S Mill -- I.,. ill Mill,. II Ii.um. 1
mil II
X l.ilim - I :i, l. s, ,., : J I
fiml .ui.l mil. s ..iil
- I il r. i tin.- I. hi. I: X' .
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
I'lllll WW 3M1MHB miMlMMSIMi
xt.ml 7 :i ,.'
X l l I null ..Hi.
DWVI l.l4.s.
a n ii aulil'iil lninc.ili.w
FOR SALE
10y2 Acre Ranch
iili'.ilf.i; nrr. h fruit, ;n i,-
aur.li n tr'H k: lu.ns"
,., . ,. .- ... ,. ,,,nun M.'i'in I'.... 11. ...i.ii
i't, I llll.-- i flilHI , H '
S'.'.MIO.IIO.
F. McCanna
1l,..:M in. Is. iHMi- l . nlr.il ;iM f!
X ili.'.l' ltl iili.l i I... iil. nl
II, illl. lllllsl Hi' M I 11 In !'' ,li- - A
)i i;i. il. 1 , Hi'-- 4
J I. t; ri.inii H'. ssi .1 J
In H k. iil in I', in mi- 111 iill :iU
; ,ni--h- . i.iiat. ii nii iii Im .iii. m. 4
.'::. i;mi .rw 111..1I1111 $ ',Tlot I'.Hi'Mi
Xu.n.l, sl.. illl'; .i,-- tl, Kll.
1'. t. I'l
i' 11. .hi, n .1 in
llMlIM-- .".Il mil nt. Ml. nil- ti..--
vnll., rt, .: 11 Hh war, I. ,,s
iti liims. IP.
I It MM .
$. iinii- , ;,,,,,
I. Ii LI 11114. 1,11 .l iliri M 4I.IS.- ill. t
11. 11(111 , tm ilillllU
11 Ii. ii t .'I' w .list rj.-t- J
run Kim.
: 1,11 I" 111. ml Ii La m. X
il .,. I yf.,1-.- I i A
'llilltlnll. U
John M. Moore Realty X"
Company X
fin, in- hi, 211 W. i.nlil. 4
.
FOR SALE Miscellaneous.
l- Ut S.L.; dinner iniirliiin.- -,
tune Kiveti. 4 (irant luiildinic.
Jiil: j'AI.K une Imtsc, limit
ami liaml-tnail- e sririK wiia.in. K'-- 'l '
X. f 1. 111 Hi Htreel, upstair-- . Plume 1
SA1.I-- Cut rant i.tnl i
Iilatit;-- raliliits. ninl V. I. P. ilm k
eiri;- -. Hlii) V. .Vioiiiiiiiin Pnail p
V s m.i-- iiiiie fi.
', rtv't I, ,11 i.ii stove: III-.- te n
i ll- II 1,1111 II
.t.
ii; At a l,;ir-'aii- i. ,,- -
er liillliliL,' eat', fully eiilip-p"- l.
"Mi l 'luskey Ant. Co., 4ns V.
I nl r
M'l: s 1,1 ( Hie l.'-- t and -
loot I .clips.' 11 lllilililll i't lost; '"111
Ii, w t l,.. k. We il ed tlm r.,.,111. A- -
' ' e I I 111 iiiia i n., Hen, ,11 ii
n:' A1.I-- or Hade fw I7h7
w ntie sptim; viimi. one s.--
harness', one safi'll.-- oil'- fcooil w of I.
tmise. i , rand.- s Uini'ii lilt, I, ;;iu A
Pi "adwa v.
PROFESSIONAL CARDS
JOIIV W. WllhON
Atturru w, ,
Idiomi ('nimvn.ll Tiulldlnl
Ut'K rhonB 1522W; Otflts riinnfJ
1172.
ii mix c. 1 i:vis
Atlm ncv at-- I nw.
Suite 2, l.aw l.tlrarv Unil.llnff. Of-fi- e
ulniiie 614; Ki'siilima phnn
II.HSW.
m xsox m:m;i 1,
ii'iiiiimfieliil 1 nw l'rirtlrl
IK 19, Hiet-- Imlt:. I'hon HS8.
DENTISTS
int. j. r.. KUrr
lientiil Hurm-n-
Itimmi 11. rni'tt pliln. Phnnn 744.
Appnlnltner.lfi VikIh hv M11U.
111 s. a. 1 111 11, him- m-
AlliUiUerilie, X. M,
Hiintii 14, X. T. Arndki 1.1. In. Ph(n
Sl'.'l. Alipointiiients made by mull.
J. hiioitn.jo, m. 0.
rractlce Limited to Tuherculoni
Hours: 10 to 12 Phone 1171
224 XV. Central Ave,
Albtupierqun Patiltui lum, T'hons 841
DR. SCHWENTKER
Osteopath
Office limns. to 12 and ! to 6.
X'liilits and Hnndajs by n ptmlol ment
Suite a, N. T. Arniij.i lildK.
l'hoim 717 or llir.6.
W. M. SHERIDAN, M. 0.
lrtuuloo Limited to
Gcnito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin
The Wasserttiti nrt and Noiuiehl Tt
Palvnrsnn ' .0(j" AdiiilnlHtersd
Clll. n' iiticli liulhltnn
Allni'iueniun New Mmleo
Mis. 11 Ll, A l!hI0S
S'peellltii lOye, Fur. Nose, Throat
Htate XiitUuiHl llank Tlldl
Plintie
.losi I II s. IPI s, M. K.
I Whllinu Piiildilli:.
.ti r i n 12 a. to.. 2 p. m. Phones;
'I Ii. e, 'i Sallllat in. fi7.
III!. II S. A. 'It. Mi
Su lis t in Tl 111 IKTI OIS.
Jioonis 4 a ml ii, I la r lift t PldK,
Phoitti 10711.
SOI.OMOX I.. Ill lilOX, M. I.
Phyi-lclH- and StirKOOB
Phone t V Harnett B!d.
MUSIC TEACHERS.
M I is. i I'll 111 I
III :J' ui Pei il il i ira- -
l"l in Ini of ;.. Caul,,,
Teli'ldl, oi'i. i:;F, U. Tij-ras-
JTEWRjK
ALL Ix IX lst holti new and seeniul-ham- l,
"''.,-- Hold, runted and
AHiuiiueniue Typewriter
change. Phone 4 4 321 Went Gold.
V. I DI M' A t O
ladies' ami (;cnt' I'raelieiil Tiillors,
S:;ila m ill.- 1,1 order. $15.
We pi-- a ami cie. n suits for $
'.'117 P. ( eniral Ph. mo IIU7.
Alliuiiiertue
109
liu-torj- t
Trunk
8. 2d Rt.
Phone 4 23Bp Trunks, Handll a K h, 3 it I t
C a n e s, e t e.,
miide. repaired
and exehii Hired
Till". NTW.IO I'olt THIS HOT
Sl'ltlXt.s OF .11 ,Ml., N. M.,
Leavn AHiiupier.iUe potoffU'
dully except Sumlays nt ft a. m.
Can carry three pttssetifrera at a
Hoi". Fust i imieii. fir.il surved.
For tickets apply to .
I.AIIMI t. AliCIA, lvrit,
I KM S. ltruHtlviy. riiono Til
WM. I'. Olll ftM!
(OXVI III (HON ).
(.cncral onlrai tins and P.iiihlcrD.
We hux eyerxlhins wholesale which
enables iis to make you very low
pi ii e". We opei ite our own machin-li-i- x
for m.iktiu: Sash, lioui'M, Frame,
Cabinet Work ami Itili-rlo- Finish,
cither pine or oak. We btiilil
biimtalows for t'lmi Oil anil up. We
build l tf.ih.xva fur $750.00
and up. Th are cozy, stylish
lioti'-es- . plans furnished free. Wa
lean build your homes cheaper than
jany other firm ill the city. If youjliave no money to build with. Tie can
fix you out.
Office xxllh City Sitslt Ai Poor Vik,
Soutli l lrsl Street,
.
;
STORAGE.
WANTKI' I'lati.iK. hiiiimluiUl gmiil",
fti Htnicil tiafi'ly Hi reiimniiilil" .1.
rntuH. AJvaliresi lundii. I'lintiB 040.
Tim Urciirit,-- V'relmiii Improv-iii.i.- t
Co, (iffn.41: limim 3 Bin! 4.
(ir.iiit I, luck. Third itrri't mul CVnirt
M'n.ii'
In lllim; llilil M inline- - .
.,
., t'li- tune t.i lni lan.l Inn'
Win II nil I all IS. I I Hill Tnr $ II I.
., ,. Unit ill in ...In. t. .11
i In ),, n per nr. iii ..ml
I, t ie 1. 11 ..11 t il
M, I t 4.11 X .V HI I I P..
(11 V. t.i.l.l. Plume (.'.tl
SHERER BROS.
Transfer Company. A.
Movei Planim mid
1'iiruiiiirn a Specialty.
I'lioii.' 3 111 2I S. l lrst SI.
JFRJALE RcaMtale
r"l! SA Ll', Tho hesi rain.ll(pi id, loiisideied I In th valley for
f ',,7.-.tl- ; niof-tl- In ulfulfa. Thailon K.
'o , 2 Cold 11 venue.
It, n , 'ii !:.-- hottii-'-lea- r
nieni in the lam I, ell, near timber
..ml school, pti.e $12-- "I'; I HO acres
111 Ihe ihalloW Wilier lull, Nome .
pi 01 eim tils. $)uii,iiu. niiics to
i.ulioad town. C,"il deed, il land
xxi II Im, lied tor ea "h or ech nice, He
fi..- Int. : ihn.-t.-il- Ileal lOst.tte
I0. Ini::;.', Aim 1. 11 t , X. M.
FOR SALE Houses.
HH; SAI.I. -- At 11 biiiHiiln, loomlni-- '
house. In Milciulid location, well
furnished. Impure Clarke MuhIo Co..
I I S. Second street.
I'l'l: SALL .1 t'liuii, It, une bouse, 2
screened poi clo-s- bart-'ni- leaxlti
cit. ,Miit ii II al 11110, KSi S. Ili:.;h St.
Ph'-n- p'tuj,
SAI.I. - ('nick, by the own. r, one
i
of ( hoi. e Im allous of the city, my
In. me, im: X. Twelfth SI. Full at Ihe
house. II. 10. Fox.
I'l ll; SA I.l Til" , al til and hi.ll'-e-
it-- a I. "t bin III"! Ill Ihe I llill'll
st k. XA H. ,X. Million, 21'. W,
Hol.l
I'l ll,' S XI.K ' HO ""III IX .1
COIIn-l- nt:, I. ..ill .1 f.'IICe. lot' SI."
7 . cash. hi 1' lllolil ll ( '1. el
Al. K 1,1 lex a ' " a ml X F..1-- '1 1.1 " t
ill SAI.10 A 11 tihin-:l- ..,!- -
Inu'e, pailh- fiirnisheil, and land
I'limii'li for chicken laiich, or 4 or 5
retitllu: house", in tain, ,,,iltlotl, close
in, for only i? 1.7.011. For lull parlieul.irs
addtcss "ilxxuer." care .loiirnul,
WANTED Miscellaneous.
WAXTIOI) istiivo repnlrliiK. W. A.
(iofr, phone fiiiS. 2il.r. 10. Central.
U'AXTI 01 To buy it M""d saddle
pmu. lOmiuii e . nr. ; u.-- ti Mill
im: Co,
W A X T 10 i iise bTi i Id iik "and "job
carpentry. Harloii Killer 721 N.
roh;hth str;et. phorin K92W.
W A NT 10 'i k 111: ; .': years ex-
perience. Prices ronsoiiii hie. K2.'l X.
Mh. Teleiihonn I I 10. Call before H
. rti., or tiller fi p. 111.
READ THIS
Will sell ' or n acies on Norlh
F..III Hi St t l. miles from
town, at No" 'I'll A new hoUMi'.
I11 rnii ,; ml e hi, vmls mi tin'
place, Wafer c. s Terms to
sun pun b e er.
H. .l! Ml M.
III;! North I .mill. SI reel
Telephone.- - ." anil 7
Fill! MONT Well planned
ami Im III hi i'l. residence.
located I We'd ("'III incline.
Let xx Coin met-- iii el nh ami
olieia ll'illie and allimSI nppn.
Sile postnl'i l''c; i " e e a a.lapl--
for cl.e.e-lt- l loiiniill:: liousc.
t'eiil $ ,! "'."ll in ad lit ace, iln lid
illii Witter. See I. K. '.. Sellers
ii: LP ASIO 1'i.r six- miuiilis
1,1' one ear, onipit lei'.' III
til: ll. il, tholi'llclll', lliodet II SIX- -
heck residence, snlein!,d
tieirlili"! hood, close ill, I' lllliai "
i;as ami i b- - trie
lat.-'-- 'i'-- ' alld eoltlblna ,"ll
i s e s Inater ill
ha t Ii I. o iii i'l r a si ii lit s room
ill ki., nirill to IX piano, la rce
s, eli, pi o h, Ii II liilti'ib'le
She, I. M.,,e, K sua d back
yard and uic,. ill froiil vai'd.
Price, $.,n."u, but will not renl
for im mil,!; Imus.- or !' an'--
one wit h si. k o ' s In f inilx
Address P. (i. Hex H'ol. il v.
ygmmmssismmmm '
FOR SALE
75x142 feet in Grant Tract
$800. Terms if desired.
THOS. F. BINKERT
1,0 s ami riitr, lxst itwt r.
till Soiilti 'I'liinl stici'i. I'll .VU
'v "' 'l - -
M in i:vnon ri:u.
t .fun. timi,!- - l'tni.i il ..vv Kailn.ail
I.0I- -. v, illl fih urn ml water
I'l mt ; .1 t'.Lii- at pii-i- win. It i!l i
tnlU'-- nlt. See
xi v n n o ty t o.,
Ill . sllxei- - Auiiiie,
FOR RENT Rooms.
r'Olt KPXT room, mod-
ern. 21HS Walt, r st reel,
i' UK Ki-:- 1' in inidied roomi; mod-
el n: no ftick. Apply ton 4 W.Central.
I'Ult lil'J.NT KooniB, furulshod, l
lintel ll.llVer.
iil; l: I .XT 111 in- - le d ."'in, ' ii .ml
l.oil.lliiv
l;i:X'l 'tie f in nisiied room.
Tom lliild.i'll hoii'-c- , Mi:;i V. Ceiitrul.
;
.
i ,; 1' mis t a in- In il tm
lilil h uis. ki louk;. pianii iiiLludi d.
I
.'u
PPXT PI... nil room 111 iiiod- -
.111 hull .'.ill. In. inc. tl .isolialde.
Apple lull 011 i. r Axe.
'!; 1. :. 'l ,1,1 1,11 i.i 'i- d us.
Wltll sleeping polclt U . Cip- -
'1" N'c
I 1; ; ,x 'I'x-- .. 1111 il I mi'
I 1111-- ', '.'s, ,11,, h '"I ,X
1. tilth, upstairs.
Fni: PFXT Tv. .. fmni lod us
f"f I11.1I-- , in ' t'liu-'- , xx it h sle. lull",
p, 11 ell a t il .1.1 ., I I 111 a I.
iiii: ; I" .ly im uu lu-.- i rooms
..' liulit liersi k.-- pua:, ( lose in.
Call 42 :'.M it'iii' t'e
' l; : Ten I'l' I' a 111 t nollis
Im- iv tit Ii' U plli'.r. up-l- a il s
;' 0 s tm 'im,,.. 111
I'm; 1:1. XI" ii i, intend rooms
With S II lllill ll. IIH'ii' 111
per it Hi. :;I2 .1. ii. Al- -
I'ti'hi.
hen in I u eea
STOP AT TROY HOTEL
t lean Ipi.ims,
THE ROYAL HOTEL.
.tlll'j Soitlli I irst.
LarLte furnished romns for llt:ht
housi l.eepiiiic, rooms ,,y day, week or
month; with or xxlilnuit hoard. Hot
and colli waler each
FOR RENT Apartments.
l''OI! lti:.T Modern fiirnlshnd and
lioiist'keciinK rooms. week or
month. Weitn, ln!.r. Phone 1071.
I'lili HI. .XI .Sic. y 111 ii 1, I
ami 3 room npaitmcnls fur IlKht
hoiisckeepiiu.;. , "The lonyh'wood,"
Mmm.' block, Soeoiid and t upper.
FOR RENT Dwellings.
Fo! IllONT - Tin-- room tent house,
f ui nisiied. mis : nub Waller,
I''l ll i KXT '..'I.l III. 'del II hi I.. K
house. Ills S, Ann
Fill! P I0XT I I..OII1 III" del II fill lllsh-e- d
house, cot'in r s. coiiiI and ii
M'piv I":; x. s.e"tid
F( ill I! 10 XT Moilel II ho,,s, s, I. :,
allil I' "lie t iil in,-- im, I.
II. ,i Million, 2 ', W. ( i'dd
pi ip P 10 XT fi' Is d In ' 01.111
tm, ib in hmi" 'I h. (j is. IlKht. lino
W It nti. Plmi" 1; ;!
Fl I! I 110 N'T I Inn!" Ill, del II Illl,
vol lbs; r.i Id'- ihiw ii- stalls. 52
VV. Silx if
I'l'l; I! I'.XT I' IXe tiiillll llliillelll llil- -
l.iiii', furnislud. Jmpiiru 41.1 .N.
SIM ll l'i'"l
l''(i; ll lOX'p 'em m ta de
ado!..-- wiih and water; reason-
able rent I" rulil 1','itx. Apply !in2
X, Sc. "lill Slleet,
Fni! P KXT Tin ee-f- mi, n sheii
hulls, . II 101I1 ll. Si I eell
ins S. I oorl Ii st reel. input C .m.!
yV c ult ,1, m,
j j.,,,, ; ;XT- Moilcrn house.
Iti" poll lies, f out and hack. See In.
Catties flrant biiildinui.
Hi; I; 10 XT Ft n Is h ed in
coruer, . lose la; tm It eas, electric
lii'lil . Ms.. ., loom, modem brick,,
2'.. blocks from P. ('.. deBiialile
lion",' in wood location, x', till or xx ith-oi- il
barn: X' ill be im uul Al'tll 1st. In- -
Mill! (lli x W. Silt el
WANTED Boarders.
W A NTI .'I ) Ta hie liniinliTJ, 415 W.
Leuil.
WANT',; I - Poiinlets and roomers.
New .iianu'etiierit. Mycn House,
004 S. Third St. "
W A X IT-- T- - - Txv." i " , a s, i b i n
home, k'o 'il lal'le board, if desired.
Ilo S. A i no
FOR SALE.
IliiMincMs iiriiicrt iiiiii'ii I'd mill mi- -
illl I'l'IIV .l.
J LV',11" a Infill II t 1. 1. uk cotta'i'.
1111.1l.fi1, riiitii-- ul. llii;hl,inils. mi
car liin
.'.'.,11 - a I 1111111 lifii'l:, lllii.!"fll. ciiltli'r,
lui. iii, II mlila mix; ti
$ .' Ml 1 mini tiiiik, n ' f I'liintli
w.'fl, tn'ir iar lini'.
4ftni liriik, nui'l-vvn- ,
V. (Vntral; $ 00(1 t iish. Iml- -
(
lllli'H S INT H'llt.
Jl'Tiil - .r. fratiic, l.irci' lot, li. nil'
u,..l t o In ta 1U1 ;iv trrniH.
.
'
. .
,
llMiiin tramc, iihh:. rn, rrinrin
walks, Ihwii. rtiii Urn Illinois, Ji.irn,
S. K.lltli t.. rl..so in.
MdVI Y TO ()
riitt isii:i:sriiiTY itoMs
A. Fleischer
It South Fourth SlrtM-t- .
I'lmno (171. Next to 1'eMofflc.
Abstracts. Fire Insurance
Engineering pnd Surveying
Surety Bonds, Loans
Convcya" Ding
GIERKE, OGLE & DOANE,
AlMrnrtx of Title, l ire Insiiraiiee,
Surely llomls, siireliiti.
Office next In MornInK J"urnU
Phuno 13d.
M. P. SAWTELLE
Successor lo Saul'-ll- IlicKs.(Jetietiil ( 'mitt actor.
Office and simp 1M W est Cold.
Photie lllill. Speci,: It V of joli Work
Kstimali s fin lice.
WANTED Positions.
WWTKh - Am kind nf work hy Hi
On in- ci. Ill lictell W .11111 II. 'lll'll
,
,x,VI I.ii Position l.x woman s
Conk 111 small lion I; mi "I eitx
pi. lei led i;. P. cal 011 rna
W A XTI .I i Sletiocra plier desires po
sitlon. Can furnish references. Many
years ivpcrieiice. Address No, 1 '.',
cat,. .Imirnal.
WANTED-Sewi- ng.
U Wi l l' x itu- I'x I he .iax I't i'
re. una I, A. cal'e Journal
LOST.
l,i 1ST Punch of la-i- h.-- l ween First
and Fourth strc. ts on Cold axeniic.
I'Tiidef phase to Ahatado
Pharinii. y.
JF0 R A LE 0 R R E Nj7
'( il! II KXT oli SA 1. 10 loud horses
and 11 s. plows ami xxaiums, or
Iiht tins. Simon Carda. I'.'u X. Arim
St.
FOR SALE Livestock, Poultry.
Foil SA 1. 10 Fine hliH-- Jersey tiiilk-ili-
cm. Call at X. Wnller SI.
Kl)K SAl.K lOtk's lor iiHichlnK from
S. C. 11. 1. Kudu. 622 S. Xiroadway.
Phonn lfifiLM.
. ..
FoU SAI.10 sound iirul
gentle delivery horse, weiKht PI'.MI
lhs. 1 tuple, J 0 S. Second St.
1'iti; SAL.10 Mountain raised put
Unitize (urk"y ,,e,s, ccllls encll.
Miss Alice Pciihain, "The Willows,"
Pines, X. ,M.
Foil SALIO Pithy ehieixH and ek'KH
for hatchinK, from S. C. White,
Huff nnd lir ixa ii I.eKhernn. M. K.
Hunt, 721 S. lOdtlh. 1'honn 121SJ.
Fill; SAL10 Maminoulli Hrotizu ttir-l;e- y
c&t-- : C for il. Want to buy
heifer calf, 4 or I days old. Phone
IT.72W.
lOCCS. 5 to H'e elicit. Pri.e-xvinni- n
C'olumhian Wyandotts, 11. OrpinK-to-
W. Leghorn, P.. Kock, I.. A.
1201 S. F.dlth. 1200.1.
ill SA LIO ens, baby chicks and
ettus for tt;i t chl nir from U. 1. Pids,
W. Pocks and W. Orplnt.ins. 413 S.
Hroadway, Phone 1510W.
f.-- lav did chicks; I'.ai rrd
pool s, 2f'e tind :ir.e each; ls and
S::-- per Inn. S. While Petrhnrns,
lf,c each; $ 4 per 100. W. Vaiuler- -
sluis, box ;Ms. Phone ."..'M.
.'(i(;SAL10 While. Wyandotle enk's.
Jl.fio per lu; best layers, proven,
wlnnlrtK 2nd in two world conlests.
.1, ,M. Cook, 121S N. rifth.
Fop SALIO S. ('. Huff Orpnikton
eir,,1 for htttchinS, $l..0 and $2.00
per seltina: of 1.1: liean's murk. Also
a fetv rockirels. Tims, isherwood, 600
John St. phone 4T.4.
A GREAT
BIG SNAP
iii.' 1...1111 in.i'i'-ii- ii..i Writ ;
', mi ., I n l..r in l $ I.
iXnllll $",,i"IH. V'iil'11 I,. Ii
In iii't till
Porterfield Co.
2IA W. (i,lil.
Fire Insurance and Loans
FOR SALE CHEAP
II00U, ciiinl'ollalilo. vo-l- luiilt.
,.,lli, llalllc eolt.u i'. I 'nlli I le inun-
dation, uai. i 111 Kit. H ii. loik't in
hoi-.- and con nee: ed with('inner lot. east limit, three p.'ithes,
',; sheds uml onl mu Id.,, k rmii
c-- line in liiililaml Price only
,1,1111
,
$ ' ( asll. I..I lic e nil . I
is cheap, il is well loea'cd, it Is ii liar-Will- i.
THAXTON '& CO.
--Ml Y. O.1I1I Plume (1..7
FOR SALE Livestock, Poultry.
1'itl: SAl.K i:us lor h.itchiti',' Irmii
t lion, in.' Ii I, red V. oi piuti,is, II. I,
IScds, P. I ' h flock and P..
Mm, .etas, $1 per la: f.'. per pui. Win,
Pa ly., W. .Mlamio. Pinui, ts::V,
i: sAi.i-- no 1111, Il li in
mil. Il l ows. Lull mid ea h .ci ea 111
separator, etc. Musi he m.IiI at once;
will sueiilice. W i:i 111 sa it Ham Ii,
Cloiicla, X. M.
l; l: III IK 11'ks - Jvkhh lor ii.ncliiiif.',
$l.;.ii 10 ,v ;,, mi m' ol ..
VealliliK hens, $1 2; ea. h. l.aP. II.
poi, ii, v v.itus ,1 i Vnitmsi. ipi I ,X.
id street, .V . 1. in-- M.
I'( H; SAI.10 SeltniUH of 11 ite)
hn-,- : 11 If I 11 pinulotH, il.'"'; Idii'k
Mmolc-i- $1
."'; Ph 111I11 Kni li, 7 '..
Leghorn txxhilc), 7.',c, I'limt 'jl. Call
eoincr of X. "tli 11111I lloina.
TTill SAI.10 Whil Le-
tter In state; (list iind se'ote.i prl;.(--
nil hens l'.l'.l, 11H2 Alhiiiiieriiie fair.
15 eRKS for $1, 50, :i, 100, i. 410 S.
Arno.
Til Pl;l0 I'.XT disciKc and insiiie
,1 healthy your
poiillry house ami x a rd with ("ukex's
Xoxv is the time lo e.e(
Coiikey'H While I liai i lioi-- lietncdv
ninl Lice Pox'.iler. Sold by 10. V. .', i.,
'.'I'.i V l ead Ave,
1HI0Y LAY, they win, they pay. Won
four firsts, one second, at Hale fair.
1911; six firs-ts- two Seconds, 1 ll 2.
U. C. 11. Heds, Mottled Aneotias, S.
T. Whito OrpiniTlons, puff Orpiti;'.lotis,
Hilxer Lneed Wyii iidot ten arid I. It.
(luck. 10krt-'-s find ('hicks for mile. We
also do custom halehinn. L. E. Tliotn-li- s,
I1. O. pox III. 717 10 Il!i7,eldine.
IIATCIILXC KOHS lioin siroim', Hea-
lthy xxinl'-- r Piyei's. No Whl'.e Inar-rhoe- a
(ixer 111 toy Hocks. While Innr-rhoe- u
can he lulu t iled from parents
anil very conlaeious. He sure your
ctci;s are from heallhv paren s, hum
rial Ped l eather, U. I. lie,) or pine
Andalusians, per-I- eKKM, $1,011. The
P.lne Atiil.ilusian Poultry Varil, pox
i:iT, p. den, X. M.
lXlllAX Hil l, I'LYMOI TII IKK K
I'ori.THY I'AltMS.
I", O. Sit Aeiielu, Socoii'o f'o., X. M.
Kkh from Hie II nest Li.c'njr strains
hi d it nd raised on '.he best open
inline poultry f.irrti ill the stale, at
?I per seliin:,'. Orders shipped by ex
press ur parcel post, as desired. Clinic
rots for sal,, from T2,tP MO each,
10(.(iS I OK llK IIIX(i.I'rom the follow IliK bleeds, tolliubi-lio- n
stock ii s Hood iis th" country pro-
duces; White ami Hrown Leghorns.
Pose nnd S. C, ,1. L, Pluck
Miiiorcas, plack LntiL'shans, While
pocks and P.iiIT Ol piiii;l..iif. City oi
tiers, f on per KMtiita il"; uuisi.ie
old. ts, 10c J ie r i. .'HI li'lu il. White
i irpitii;oiis i Ki lerst rn us ) uml Parred
p.nl s f j;r.-eK- fiilii. eiu orders,
$2 per HettiiiL:, outside orders. Lie per
t'lt, cartoned. Orders of I'm cj:t;s or
more, 10 per "cut discount, Mammoth
Pronze Turk'-- cls, L'i'c each nfl.--
March 1st. A few pood cockerels for
sale at reasoiia Ide prices. Our s'C.
liiilly, Strains that lux, ninl they un-
file ones that pay. Visitor always
welcome. Yours for ei;s. cs, eties.
the viir at.. uml. HUM. pfll'l.TltYliX('ll, I'lione lil.'.S. liox IU2, Old
Albiiipicrijiic, New Mevlyo.
I'll; SA l,i; Kiildicr tired Stiihaker u"a''T;I or uotnaii for liett.
oxe.-llen- rondilmti. lleiixy , p, ,i,s, wm k. pliotu 12:iiV or
sitmie harncs'i. Apply Wright's Trad-- ; n , ,, o Walter st.
Insurance
'iriiniid lixir Stale Nntl.iinil Itanl.
HiiililhU', 112 X. S' iti(l St. riionc
i:mi'H)Vmi:.t a.i.x y.
211) W. Silver. I'l c
I !,l I'll HIHH'r tl nil 111 urn ri
1. 5: (tun u.iy; c.n pt'iui'i ,
lr' '
-
-
J.el IIS lu !i .Mill eel yuur limp. Atl
kind fin ni..h'-i- nil sliui l notice..
.i' .Mexico I 111 il. iii.-- t Aaeiicy,
111 V. Silxer c.
WANTED A plu merer. Apply Cliy
Sash 11 ml I 'iii.r I 'k.
W'AN'lT.l) An nil urounti maclilne
tniin. Apply CUy Saeh & Doer Co.,
I'lixt uml 1'ad.
r t u ll). 11 in i.l i H
ik an, Ill j;.
.'
WA.VI i:i t . u npiier m work 111
lea! estiite ami itisurain-- office.
in nun liainlwi itinn, giving u(.-e-.
11. pox :!.--., ' 'itv.
VA.TKI -- ieni s - li n s ami
shoe man, speiiUlna vtwiiilsh, in nil'- -
itv in central Veiv j
Must .e a live wile. Address J. 1!.,
.Imirnal. ,
HELP WANTED Female.
WANTI'.lf A woman for p.tiera
In his. Wnlk ill A HI .N , II !,
w. NTKI itfl fr cenerul i) ,tl.
v.nia,. pil S. Wain ',.
WAXTKH- - Uadi.-s"- Short h s ,san:i- -
loriimi.
XN'i:ll i" n .mils. 11 , ,k and ,'
a .. luiaid. jood svai! s. Apply
Mill 'oppci;
VTvri d " 11 iss "tie:,' r,.
...a-l- Ain.lv Mrs.
llainm. Alleles Motel.
, ,
.1.. ., , . ... ,. , inXX I.l'" .... '. '
... ,. ,,l ...... .11 make
,'iiin in
alleiali"iis. Stale past experience
laud fill. 11 y etspciled. Address XX,
loiirnal l.ltlee.
'ANTI-:- A Slllcsniall in Mellerill
meiiliandlsi! id ore; must sieak
Spanish uml not afraid f work, rjiye
relcreiu es. Address S 8.. this office.
wTxt'Ki"- - T'tipiihle specialty mini
.,r Xev Mexico. Staple line on
terms. Niicam viiexx and
iio'A. Attructix c ciimiiiissit 11 eontr '. I.
ihcral advances I or expenses. Miles
.', lijxler Co., Clevellliul ('
WANTED Agents.
pul'ty : Xew .xicxii"
state mve.it for Hie sale of the most
' loan coutnicl 'it- !" "lit
the tnai k'l. A S:,nn.inili cxas cot --
ooratiou with a dd'osit of $ I. ..1
u i with the stalein approved, s,
treasurer lliehesl e. .111111 issions. flu
xa'tionul Ki.ll.-ihl.-. Society. Helton
'Texas. P. o. Hox
TO LOAN
I" nl up "II Lt, ,. real
Tenants secui
sd .f.-- and houses to rent
li n. tin Iroii'est. fair. si
ini,' Post, corner ilurd and i.niu, 01
:!"H N I'jth.
h: sai.i: : i.iii ui..i i.H
ii st lass 111 .lei-- and I'll II tin
ki, ,'!,' aeecssot ies; lllso ,le ci S I"1
ti til. (ijicn Sttmlas aft. i iiomis. .1, A
Nad, iiii 117 S. Third st
1' i ii; s itic !i;,.i .Mouei 1 11111,1a .
peanut ami pop.-- ,111 machine;
run only 1.', du; in nmul comlil :on
pavuieiit down and ialan.e 011 ease
ti ins, Iv . c at waiimi. cornel
Third and Central. I.. C. Max.
JI.L'5 PICK WORD inserting chifislf it'd
iids in ,Pi leailiiisr papers til the
V. S. Send for list. The I lake Adver-tisin- s
Aijeiicx-- Minn St., Los
or '1 ilearx' St.. San ii.'isco
l:i:.XT hotel III
P.cleit. X. M. l.'.ill or write 1''
Seholle, P.elen. X. ,M.
s'AI.K limy sioie at invone,
ened location. owner has oilier
laisitii See New Mexico KeallV
Co.. W. Silx'er.
"We' sell !hu Karl a." iari?nln9
In houses, lots, acreak'e, "r business
ch.'tlices. Pest rentals in city. See
TIIK XMW IIKXK t) KCAI.TV CO.,
lit V. Silver Ave.
THE UNION REALTY COMPANY
lias on Us lists, and off. rs at attractive prices ll.e iolloxx i,,;
HEAL ESTATE
Acc'i.cnnd ' : '' '"'liown Toxxt, Pi, .'- - I.(ds.
Tin. her.
MONEY
l.ary.c ami small am is from
LEASES AND RENTALS
, 1. ,,11,11,,,- -
I inxx n town hi nun
erly looked after. Locations,
INSURANCE
Pi pt service. .Maximum prat,
companies.
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IttotoMW FLETsCHER HONEYIVELL IKESieu Mil , ", . in nnhrnrnnn nnnn imnnrnninn I I
!i bUUwraN WILL HOLD STATE ! QO YOU KNOW what a fiao
thing this parcel post is
I and KUbtnlbuN
n n n u 1 1 1 i n 11 - ininiiniiiii'i hhiiai iiip imnii 11 iU Uf h UUn i iU 1 1 I n L UL UL tor youinn 1 1 ill uiii u uiiiiuuiuiiuu UUIlULHVL IILIIL I
I j
FOR WHOLESOME MILK
Phono MATTHEW'S 420
We deliver anything h the
stoie under eletei- pounds,, in-
cluding a Hart Schaffner &
Marx suit or overcoat, by par-
cel post, If the bill a o 1 s
to moie than SI, the postage
costs you nothing.
Charles Ilfeld Co.
Leaders of 'Anti-Ga-- 'y Ral- -
eis" Will Take Places of
Nominees Who W Not Rin,
i, Cur-ea- t Repoi
Tin- - I'"' .pie's ' t" k t that H
,.1 the , I ... r li , 1i.ni lullioriow
"ill diU.r ri rnn that tii. 111I11. t I nl i
It emend l tiioii-- ti iiti-'ii- . attend, d
hv T. J I lIKHIIHtl' llllll I" I'tlM f'HIl
"lll'l" "ll'l "' I, ill.. II .ml III li d In
iSl.tt" S'ttat hi a. I! irlh "I S i I
I'liv.it"1.1 illl y I! Igllt nl A. I'll irti IH'I
"hh,rii II." III s..,iii "iii'H'
'It'll
M .1 W. '"II.. illf'.rill. .1 i;it'journal that li'" U "III I IH'I Im' I .iihIi-.,f- .
i.liil.' ill. K""ll .IK l" I. ,.l"l Im
'
in. miration. N'.i ir..,i Ht"l lll
'l.H'l
'
M M' '.I IH'I I :m li'li l". mill
J. Jl.ilnv I .. il hi- li. "I It'll .1'" .I
thi i'1'l" ii Ib i f lii t "It ltlit.ll t.l Ll
iiti'liil il". TtiU .l"M I . 'I
H III III.' ' I" "l'l' II' K. t 'l '
Wholesalers of Everything
LA! VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
Gross, Kelly & Co. (Inc .)
U Mi)"' C',T ixt-r-t and Delre In
Wool, Hides, Pelts and Goat Sicino
2, Iff Vcgal, " ' Altriai'. V M.: 'I niiMrt N. eli I"r!l,ltfull) : I'"'. N. M.J Corona, S. M
SIMON STERN
(ix t)i:it)i:.Ti:i))
This mro is tin. homo of Hurt Sch ilfncr &. M.trx elothea
IBS 'thud, Hill'. it IIII'Mltl'.l I ' 1)1 "ll'l
r, hiO'ii illri' I"
li r .1 , ulll I ' in'
Attractive Program Has Been
j
Arrayed for Lodge Gather-- ,
hg Which' Opens Tomorrow
in Albuquerque.
The illlllll. il slille colli latf of th"
Iln rliooil i.f Aiiteiii iin Women will
Ini.l in All'ti'iin rite tiiinorii'W. An
uttiicilvc prom.im fur the nicetlni;
h.ts been ittriinueil by lite loc.il com-
mittee in cbitrKe ii h l"ll'iw;
luiiil ;t. in. iipenlny prticr, I'm.
II. Mister.
1".'! it. III. lleSI'I'llse, of
House Of 111 pi ' 'f K, I. It'll'. 1.
f 111 l e.
lli'ni :i m. I ipi tiiiiK "f (.IniiHi.
1,' no i!,.i-..- fur noon.
2:20 p. III. Aidless by Slate M,:ll- -;r Arthur I! I'. I!ih:ii.-nn- , of Suni.i
4. It' i. in A nt" I i'l".
H un p. m -l-
i.lto
I' il. 1'1,'IMH illitiiltli'll.
P. 111- .- I 'of I Hill
I'iilllii Sill" Mis l:, -- vi,- (inter.
l"iii"i ho! 1, Mifs l.oteiui llint'in.
"oc;il sol". Mr. IHIl'itt.
Mr.--. Siriiiiitiit.
riiiiin mlii, Mii'lted (iititinNo
lie il.'ti.'il, Mt-- s Nettie ( i,it k.
1liHto Knl'i. Mr. Wilson.
oiiil k.'Io, .Mrs. Ih'own.
I 'lit no solo, Tlntdey llinion.
1 "in no solo, l.llliiin CiiHttu Iti'int
lO atl i. in. ll.in'inct.
All no minis of tlie r.ii.therbi.
lull Iin it Veonien ii ro invited Ii
tiiiil ii II si sslons.
I'hone J(ti-:.ii- 2 for li"ht hauling
liitii elH. inehHenaer. 1'rointit eervlra.
FLOOD RELIEF FUND
TO REACH SI, 0
SAYS ii
Meeting to Urge Contribute s
til. "III. I', ll'.'i
ii l""lt ilill'lil
l the ili lii i in s.
l.y nihil'.' Ill" kiil'H II" ins.-;- . .M I .
I'.i.rih, Mr. rii lw tu t mill A. l: I: i
I l' "l, I" rill tlifl 4 l'l Ill" lipi'll, Mil!
111:1),'" Ih" In Ki t. itlt lit. M u
cinl I ',11 t .iln I ."M'lily A A.
Sulillii. Ml. Si'illllii Mi tnllifllv tc-
ltlH"4 III" IH'lllilli'tl'.tl III III"
IhI. I lit Siitiit.l.ty nii-lil- . Th- - "Hf.
itlilii'inti'il of Ih" ".i"'l","
ln.Hfii 1. Kblilitu li niiiiic Mr.
irtttN tit" mi-- i lil "f tin it li. k' :
In their uni riitlnti im in w Ik t,li r
"Hli-- Klti'lllf I .lllllillill". Mlllll'l H'-- 'l,
.i iinxli tilly nfti"'l to .111 pi ht
t.-- f Hf.ll.
I r, I ii rit tit will iiniliitibti-il-
inn Hlt- - tul'l The J11i11n.il flic w,.niM
if tli" w.i 11 l In r." Twenty,
live of (hem "Vl(liil!h lliil.
Mi. Siililli. i.t xtri'in. lull the II;. till
lull) h" iil'iii'iiii n tiifle t"i h"iuy
uiili him f"r the fimniiK; end
the mute n li.'ti'f. Ml l;"l'i l Isntl llll'l
Ml. li'-i"- Iter iLioxenuelK.
Joh'i ll iri.ti Itm b h" i"i
M .Mil kin.wbili;" of piiiiiiinietitii. , l.i
.lid l Lliiil ;lie lit the ineetl'i i
COIf e. i' ' ("il Into Ml. Ititi'ili s
tl'.n the pro-si- tb, i, l In re .1 i I I"
no t. ki t In III.- Ill I.I littles' I mil-- :
Ml s W I. lll'l nut, l.itt "it li Ill ii':i y
.1 .IM. Mi. l'l lltll riilini; lb"!
pi. bull, li. l.liineil l.lHt
II HI e (o mi- si ho'i
HI- -
WILL END LATTE
PART OF WEEK
'
Judges Appointed by Mayor
Will Give Decision on Clean-
liness of Wards; Not on Size
of Piles o'f Trash, " '
The . oiliest sli'tit .l mm, :ti;
lb" wi'i'l n l Is ut the Mini. eSllolt of
Hie I'll ellt 'l'l .11 h'i' iifsi.eji lion Mill
eli I hi- - W ii k. "lilill,; to Snpetin- -
Ii inb :il J.iIiii ,i ii"
The lil ill Mils homill lill-- t W'.'Ck.
Tb" chililien me stipimscil In pick tip
no, eel, iln cmiH. I.nl other refuse,
s id, lr. Milne. The miiiii.iI spilliM
eh 4n im Impi'Heil the iippcm mice of
i,l'.lS--. bill Uli-illl- lots Were it, fleeted
at Elks Theater Attended byj":';;:;;;',!;:,,";;-- ;'
Fiist Som oi' of Evangelist at
Opening of Revival Reniaik- -
ab!o for Its Common Sense
and Charity of Views.
Tin' "lining we IT' I f Iv 11. K b ga II lilft
nil.' lit. with I'"' til g" t.l hot 11,'K li- - lll
H i si ( 'i nlri: a v i hue i onilm titl'ly fill-- .
il by mi ainV'ti' that gave Hi''
1.1 jitl' iitlon to in I ftciUently HP- -
I l. i (I I'll the Will d i.f lr. llonevw.il
wlfi hN I11ill.1l H. riii'in, out- -
liriilli! Ih" li "le of Ih" IHII'I'I'IM' the
UK J.
Tin""! vfl.t Willi In the t,il"i llll'l''
M"'i liir t'l'li'iil iin .'iiiKeliKt of the
luitliti).'. eoiilnilninli't Hurt were
'
W hile Itr. Il'iney well t
tt'iiikx with Ki'.tn eiHiey mill Ih pi-- ;
iiti.uil nt Ihiiin in iniiklitK hix points,,
llll'l lll'l li lt' iUetlv I 1'IIVIlltiiltl; hi iilllllll IP " S III "ilLl.M of lt. t, tli! 11 nil
III all. hi fiiM m riit'iii viii ii tiini
fur its r"intii"n hi n' the I'l'iiii'lihiirjt of tls views. m the emnet-li- '
KM with which he tiled t" Inipresfi
np.'ii In hi mi r ihut the liinri h in net
i.'t Illlt It 11 I II 'l I Mfioll Cl'tll'l
he in. nl" tipiiti tlniNi' who were ri"t
h'ti h no ttil'i-- h.
Itr. 1 " n v . puiil it IiikIi compli-
ment to th" Ctthnlic liiiinh mill iin:
.l
.fell ii t m i of the 1 'hriili.ut l i llKii'lli
tioni ih'.w who il.ny the divinity of'
I'hrlht, "ll'l Die M itul It Iiiih t.'ik. n mi'l
h' !ii on ih,. fHiiciiiy of the tti.irriitKC
V"W. He print tin i itiiilly hiKh oin-p- l
tmiit to the Jewf for the k'mmI dti-- .'
iHuiilh en , m nteil In Unit A
tin i', mi ti n ii mi mill that tiny one
.wlm him tn ittt.it k embolic
or jew wi'iilil he iliNitppi'inteil. lie
mi id the pi iple wlmtn he w;t tlnre to
:!:':!, lilst of till. Wife the unworthy
members i f the i huirhi m nmler wlmfe
hiihI'Ii i h to vviih (lu re to i iinihn t a re-vl- i.
iit'itiiiK. Thitt i"int he picked
lioii.e t im1 mi'l tinn k an tin
in. tin tlteiti" of hln first ilseour-c- .
A Hopi'M Sip ci w iirc coiii". n In
every suck of i:MI'l!lS I I.OI It.
SCHOOL CH LDHEM
T BIT OWE TO
'
RELIEF FUND
Superintendent Milne at Re- -.
quest Commissioner of
Education Will Ask Pupils to;
Help Flood Sufferers,
I'
'Cil"(, (thlbil "I! W i'.l be .1 ("
I'l thi; com' llilll ions to h""l
Week to I,,' Kent t" til" li ..I. . I
II let-- : III Illlllll, l llll'l l Mil".
It i it"t cn"tiiiiiiiry ti) nsli th" i hil- -
ilfen ti, (jie l.,w..il ii fit...! of. this
kind, sitiii snpi i itil, it, l. nt John Milne,
but the tiiitioiii.l c.Mttnttsii.ner of ei,- -
nci li.'tl bus Jii lil eili libit- I' ll 'I l" ii I
cllv Hip.'i Inti i,b nis ni Klni; litem til
mnkc I." ii!l"cU"iis mid Mr. .Milii"
WlllllS Ihe A blliitl' iHe slilools t"
inn l" f Imw iiu.
Th" t , ;u ti.'i Ill the ii r.l sii Is
.Hid In h si in. w III Hie chililiiii
,(l,lil to I. tint; their lliollej soilleiillle
this cek. Th" te.iciictH will turn the
'
lip. in (Her o Mr. Mllnc who w ill
send it in lb,- cuiiimis-imic- i of eilit- -
lillioll, lo be r,irw:ll'del to llllllilltil Htld
tihlo. i
You Ciii't will unless yon n.sc
E.MI'KIXS I'l.OlTt.
DOIT HAVE TO PA!
POLL TAX TO VOTE
DIRECTORS
Slate Supet intendent Wiites
Atanasio Montoya That the
Statement in School Board
Guide is Mistake.
r.i.enniit i.f poll bix Is not :i ie-- 1
ti.iii itm i't to vote at tin election of
school due, tors, the directors' uuld"
to the contrary. aecordliiK lo a letter j
roetivvd by County Superintendent!
Ai.iniislo .MoiitoVii from Alviin N.
While, state superintendent.
The miidcs In the possession of
the county school d,ree ms s. cclfic:il-l- y
state that payment of poll tax Is
ii'Tessal v . Mr, Moiitoyn Was anxious
lo setll" this (lUCSlloll before the ills- -
tii'i clii tioni. to I'll held next month
and wrote to Siljn rintcmbiit While.
The stale siipi I Intendent evidently
obtained an ,i,piii, n fia-i- Allolilc.v
C,i noral tianc.v. Ills letter to Mr. Mont
toy a follows: j
"Tile payment of poll lax Is not re-- t
otillcd In order lo vote at school elec-
tions. The stall inert In the :t I -
lHdc Is a mistake and was
overlooked In the pn puiiition of thai
publication. Vou should, therefore,
lolli. w our circular letter of Cel'mury
;sth."
C. II. CONN Ml. M. !.. n. O.
Specially, Osteopathy.
I treat" all curable diseawe.
Office. Kt-- ro Uhlc TelnphoD CSt
SE CBETABY DF Wl
SAYS HAMILTON IS
WELL CARED FOR
Mr, Garrison Says No Emerg-
ency Exists There Now as
Citizens and National Guard
Have Situation in Hand,
(liy Vumine Jniirnid fiiedul Wlr.l
J In mi Hon. tl., .March 30. SccreUUT
CHirlson, of' the war wu..
is Muling the flood district., us
eseutative o' riiSldeitl
Wilson, visiled tin ill ilt (HI loilay. S"
lt;i lessed was the wur ry with
tnc manner in which the ttlt tii"n.:i
In re is beiiiK hitnilled ly the it i'.ens
mm dliio national uii.il'1 l.i" h- - mi
ui'--
.Hi I ii i'l' it '.
15 w ic'1,1, ,1 for
the Hlesi'llt lis illHiXclliy I' laeK -.
Thi S'Mietm.v was told that the death
list here would not exc I cicht.v.
Iwilh the property loss istimnted at
J $ 1,1)00.0011.
With S'cretny (.arrlsoii. wer- -
.Major Ciiteral Wood, chicf-of-sta-
of the mtny, mid Major Met'oy. Thi".
Hi ni trated to the Very heart of 'he
cily, past block after I'I'm k i" both
'the residential mid business section
'of the city, wh'i'.' street Iln- ,- ure
eliminatcil by overturn. ,!
I Incases and iilnmst unbroken heii'.'s
(,f debris.
Near the Y. M. ('. A. the cur was
Stopped lo petniit the pnssiive of il
:t n load of dead animals. A tier el
coliins lunniim half n block in length
, stood In front of the court yard, the
! h.'octiietit of the court house havinK
.ben turned into n mm cue As lasl
its hollies were identified they were
hoi ni; taken cut of the court hoiis.
yard to Ihe ceniciery.
Secretary Carrlson was told tint!
! forty-liv- e I ndies had been recovered.
, rear was expres-xo- that the mud
and d bris h the river bank still
held many more w ho perished, as
4 most i f the I, miles already recovered
'wire found in that locality.
FLOOD CENTER MAY
SHIFT FROM OHIO
TO ILLINOIS
Shawneetown and Cairo in Im-
minent Danger of Inunda-
tion by Swollen Waters of
Mississippi,
(Br M.irnlne Journal Rneelnl t.ni! Wire.)
Spt infield, 111., .March 3. Illinois
threatens to become the center of
Hood dS.strois.' Startling messages
were received tonight by governor
Dunne and Adjutant Oenernl LUck-m-
Indicating that Shawneetown and
Cairo ure in Imminent danger of be-
ing Inundated. Other towns are in
distress.
The entire Seventh regiment, 1111- -
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I HiliTlkir, ami r.iitltaliner.
rronii Service Pay or Mirltt.
Ti h phono 1 Itesldenee .
biruiiK lllk., ( n' r ami hecmiilhhh ""
li th event that ou ihcuM
(im irc. lv your morning paper,ll. i.li.ni HllTANT'8
uivlnc four name
ami uiiilrrn and the eier UI
be by a apei'la!
eUKr. l uut.a t or tOt.
IS. on Itieanl la.el
The above rewtird will lie paid
for be arretit and convlctlua of
anvoiie iHi'icht alealisg eopla
of 1 tin iii'itiinii Journal from
the doorwnya of aulncrlbert.
JOUKNAL CO. j
LOCAL ITEMS OF INTEREST
m 1; vim it 1:1 1'uitr.
j I
'"r the lwenl I'.er bourn endlnK
III li H i b" k Msl' tiiiiv eveitliiK
V t v , t in , l .i I i if .11 il",:l''f.
mlnll'iithi l" II .. I .' t tl I'" LM.' l.tll-- e 11.
T. inpi riiluie at ," p. in. ectii il.'iy ''I
c.iiiHiw. s nimls; lii iir.
1 Oltl.vAsT.
,
.i , M .'
i.illy I.,ii in Iiy ml
l ee's f "nutty Stm.
Willltl '1 -- Mtl tiliiH dean, at (nice.
iliriutl iiflice.
Tb,, Sell.-.l'i- l I" etc 'its b ll li' ii""n- -
r i ft A) sin litll.'ii p. I U l.i l Sit lll llilV
II ;ht Ibiln Hie i iii.lt iiitch
flllllll .1, oici ll'iu'inK l.iiti if the l'l.
Ml itii'l Mis. Kl .let W.'lli.tt .'lll'l
llti-l- Mill Willllilll. ,11-- bele VIStlHlK
ile, .il. "It s sisl i. Mrs. Sum l.'c
leu '( it. .".Mi W'- -l It'll, Ii i ll tic
Tb ii ill I." ,' I'.cbll III"' tlll if
'olloul, i"l limn W Inn n
I'll. Il fh i le n nl :io nt i. it.
bitll.
S.i l.iz.ii litsl t.liibt whs ell.il Lj
I' ll loi.lt! S 1''. Ii I tiler I" ni'i ' ii In
ill lh: Dim niim tu iin-'- r
i h.u " .f s,.eeilin on his tit"!. i'
, i le
M. John's ) tulil ui lis wi. r liii
Oil Wl lilt, Bll. v it I l.i "i. n m the hot
o Mi- - Am nil, eh IH'I, will hiive ii
i,i hi,- or fit-,- h, itin- All it
i ..I ill. til, im il ii .ilteiid th-- ten. j
.Mm k I ' ititiii i.tr f III"
i vie, it it liin I
ll.'otl t"l i n i .i I li tl his b! .Hh ,
.III' , Nits. llllve 1. lilt, SOI.
Mini hi h i iliim A ibii, pier- -
.(' " ltl.il him.
W. II. Km 1. mu-
ni
, it I'll itl! nl III'
i
.nil I .liii" I. SeV, Illlllll lis
le't t.-- il.i i.lii I IH St. I. "ill"
T ' HI s i nilv h I,. , n i.ll."ll,l.,l
I" nil Ih, II 11 by Chi f .l.lli.l.
K I. -.
i h ;i 11 ti ,1 "I ll III.
it, ' of III Mniii.il lltiil. hnu A
1. 1'. In I.I in ihe ..111 f
le s,., ,i .ll, "I i. lllo I II Slillf Nll- -jink linililitiu, for lb" olci
1. i f iln, , I, is. M.iiobi. Man h :!lst.
,,. in. I'. M i 'iUimi, l'i l.tl y.
iln Alii i'u "ietih. sis f oe, ell, w til
i,i u loniuhi m s i.'.io 'k nt
i" I'l.iiiiitei. Jul i lub. I John m.
i, Who l.'.iitlle I'et lll'lled llolli
w i.iih, w ill till, on t It,- I i i,d- -
lin llenllllelll. I Mitel' do. I'ilS ills,.
:l i Illiiiiilllul l'l. (i. S. .Met till- -
i i a n k .In;. I'd M.L lit f th Selitl
i'. m opi c.llll.il!iv , Ml, 1,1 vva a
ti Oil S, lliil I', train N ,. 1 on
liltt way fioin Calif'triii.i, wl To his
e. tc pi. n has been enact ntu iiin.-.t-
,h i, tin, lo his home In the cisl.
Miss i;, ?.ell.a (I. litilh r, of New
"lk. who is staymt! at Ihe Alvarado
Pel. I. Veslelilay eveiilnn dctlibutcd
two lui'Ke naskels of otHiines and i('- -
. I ,
" ii.nontf liii,-,- t ;i is nf liatlvts of
iilil M.M.ii nl the Siitita I'e slalion.
Tie tii'tiv cs at I h i d here nt p. I'l
on th" CI I'aso iram mi their way
cast.
There is tiiur tin "if." "p. I Imp"." i
i!.iivb." nl. out bakiiur results. Yi
mi depend on r.MI'llllss ITtH lt.
SPRINGER
TRANSFER CO.
Fort Brand
t
lied (ciil Idiot -) :H(
Itnl rilli il hi rii. n
lll.n It ltji'-il- irlr Ido
I .In 1, In rr I.- (cnli letted) i
Absolutely As Fine As
Ever Grew
WARD'S STORE
Homer II. Ward, Mtf.
lit kl.rl.tn Am I'h.lHCS UJt. Stt
HEBjjHBQBEZOn Iff I
!"f & PW 'I
CtPITTMr.Y M
If Vou Wnnt
Studebaker
BuggyCheap h
W Are the Aei- - Vj
Ixwk At Our hi'H'k. I.j
liii mm '.nib wwi-- ip'i im'mm
...AM U
WALLACE HESSELDEN
fleneral Contractor,
riirurrii and woiiniiinshltt count.
t'e Knaranl nioro for your money
thun any c'lier roittr.ictlin: 1'Tff I"
AibliTi"r'l,i. Office nl
MI'l-KU- riiAMM) MIlJ. ililiiftn 'i'l- -
FOR SALE.
Alhll'ini rqtic Iloral V tireenlMtnm
at m hiVrthcc.
About !0,(i00 feet 'f tsh'- A aood i
field for a M it imsiua. Apply B. H.
Klwood. ruceivcr.
LET US SEND A MAN
To fplaee that timkaa wind""
gla
AMirQi rr Q' !, ( TMIIK
CtWil'AV
rtioee 411 N. Fir
M'l I
IlilvlllR ll'l, .bit le l.iivc the
city, l win m m ny h. tl, e, hh; n.
T elf 111 Kt. Thin Is ci,e of ll'C
l twice liH IIIIolIB of lb" cl! , llll'l
run bp n r tn s, t;.,l f" Vllllf
or jnorn of the price. ( ill "t
the home. It. 1!. roi.
Chicago Mill & I umber Co.
General Plnnirf Milf.
3d and Marquette. Phone 8
A I j T r it'o'lO! li0 ml1tULLLIi uiwii ma.
C IlKST ON KAkTH4I VnruMf mul Him ft wi. ril'Kl. Hull 't Hn.lf K.. Miiul" IViiNn.
(,m-.- rtl. IIKI.11.10 l IT At
l.iK'.AMSM A' 'I Ii P' .fli'CI.4 lolfikfWm. BV MAIL (.. H." H" '
11 Mu'l.t ,"iv,l. t'i'.-1-"i- i lu.'in'oi.I MARTIN J.tt.t.l.l-.S- . uu i:
4 a r ft'
NEGRO UNDER ARRESi
SAYS HE IS DESERTER ;
FROM NINTH CAVALRY'
( tlix I". .Mas, v ,
st, il last S ill
at ( I'Cliiily, yi s ed Ih.il i
he vns I'll itfii
w ho w '..ii ut I, slei let'
i,t first a t.ll'-- I 111
Captain (Milady iOliit li- - h
Ihe ileum's " it m ill ill
leiy. M'is.s.v, lien U ill
liidiiy inorniiiH , ml, mill tl he
hint d s. l ied li uni tli ;x nt h ill v
Jittiuary 1 ut liUias V .
be hebi by 1 hi , oil. Illili! I
110 is national uuard, nmler "iniii, i in
,,f Colonel I (. iili'l Mo i iaiit of ('hl-- .
CiCio, Was ol deled out b i not'
I caniie.
The oernor had nlre.;,ly .,n, d
file down-slat- e companies to Cairo.
In talking o,r the telephone with
1, minor limine, .Mayor I'atsons, of
Ciltto, Mated thai despite fl"", Warn-
ings, advisiiij; residents to move to
higher croniid. the number of thus"
who h.1,1' lakeil litis illlvi'e lias been
(iff-S- i t se "!al times o by tholl- -
,'iiiuls of refuaces from all aloiia the
river who have been lushing itit,,
( 'ti ii ii.
Adjutant C.eneral lhekson and Col-
onel Tripp will leave early tommr..
for Cairo to lake eham, of the ti,,ou
there. In a iiicshik.' rc toniwhi
il wan shited tttat at,
Shaw Ifctow tl ate al.iluiili ami 111 i
a bn.ik of the levee is l.nt,, at inn
lime.
Many of the ,sid,nl.s h.i. m.-ve-
lo th.- hills back ol lite town, bi.t
bleak In tnc lev." writ!,! eau-- o r.at
loss of life and I operty.
Ten tin.ueanu nimy lations w , re
i.itt to Call " by i xpn-.-- inn- - ',, and
will riaeh there ncnelimc I rt'iii i
Adj ilant liickson ariarti i1
to start the Seventh li tniient from
Chicai-'- O m itiidnltiiit. Sixty envllteel's
of the ('fill ll.l naviil lesirvi-- have
Ol del lil t" take ll h th"tt! six
p",v cr boats to ( 'ilil ii.
I I OOII W AIIMMi l si S
ri.oi'i.i: ni i i:vi: ciii;n
Cairo, III., Mnrch 30. Ti iinli.ii.t
ot pi rsolis left Cairo today f' ll.'Will I
the receipt of new that ill (ilii"
tiv.-- was expected lo reach himher
slaue than in the disastrous li",,, cf
last sprinit. i;. T I. hull. y. the 1."
Weal Inr forecaster . issued a staHiit.
sayini! : I
"As a prod, ntia I mci'Sure ll is ad--
v isal le that vv nine n, children mid th"
Infirm seek mole (t ure r'f uc".'
The Ohio toiiluht liache I I.:
led. An appeal was sent t. hi
Covern. r Dunne for help and he re- -
sponded thai he would M'lnl I. oiui
laborers. 2, r,oii iiation.il Ktliirdsittell,
la.otiii rations ami "00,0110 ks for
sand.
The Cairo eveent i v e flon, I commit-
tee late toniuht sent an appeal hi
President Wilson, asking- for aid fm'
Cairn and towns nearby. The rms-sag- e
In substance Is as follows:
"The worst flood ever known In
the Ohio valley and the M issisMpid
is now expected. All previous iiii:h
water records lioin Cairo south miiv
he broken In 11 few days. We arc
milking every effort in our povvir to
take care of the local situation, but
the river communities near us should
have nssista me. May we no, have
the help of your great office lor
'.'"
The voters of l'rccinct 13 mi l yes-
terday .and nominated by ncclaniati'in
Miss Clara llli.ehiT for school dir."'-- .
tor of District 13 for the three-yea- r
term. The meeting was n
and the election of Miss Ulncher by a
practically unanimous vote is assured.
Try a Journal Want Ad. Rp.sm's.
I WILL BUY IT
Kite Cash
X( MATTEK WHAT IT
' " tSmZL- ISAlfl!5
Via S. fourth Street. lMionc 9I-
THAT ARE FRESH
Wholesale ami Hi-tall-.
STAMM FRUIT CO.
113 West Silver Avenue.
COAL CO.CcrrllloaGallup StoveSK
Fire
.111.1 it is I., lid the lilv nf these itc--- c
.ii,-i- thiit Ihe chililien's w is
SllHil il,
The JhiUi'm iipi"lnl"i by the nniyor
III inn ilAcble to which school to
iiuN.itil (he iiie until the n.ith.
bmall Crowd; Another to be I
Held Soon, I
Atlendincc nt the muss meclim;
111 Id veslerdliy iiflel'liooll nt the i:iks'
tinnier under trio direction of the('oitiiiHiii.il (Inb coiiiinlltce, headed
y Iir. Mendel Silher, Whs small. The
, it ", " of the llieclillj; WilH t'J lirm'
corn it ti'.ions to Albiiuici''i:e'H fund
r ihe relief i,f flood Buffets in tihid
and lndiiil.lt.
M.tvor IL K. II. Siilt in .ii id that
up to that lluie, itii'luiiiii
$101.10 from the Sells- - I'Moto ciliils,
I'liiiiimted to S'.il.-s.lO- II, expre-se-
the belief lint It Would ri'ill'll $I.(MIII
this week.
Mai"!' Sellers was Instimicd to
eelllilllll effollH to Com lllll 11 i(Mt (' With
'it ion mid other flooded cities to
tin where to send tlu fun, I to in
set" its helm; used where it would do
ihe Kt cutest flood. As .soon us the
tt'.'i y "r 'net in communication he will(lid A!bii'iii'iiie's fund. Ilesides the
in, m y Hint has be n delivered to the
Hui.Vol', fraternal orirtiniziiliniis will
Iniid litopey to their hnlacs 111 the
liiiinbil distl icks throtittll Iodise chiin-- i
m is.
Another itieiliiiK is to he Ipld when
Miixor Sellers comniiinli iites with the
cities. The public will I . Informed
then how in tu h money w its raised in
All.iliiieiiii,' and to what use it was
put.
RANCHMAN BLOWN
FROM BARN; DIES
FROM HIS INJURIES
tSir,i,tl riirrevixiDilenee tn Mnrnina Jiiurnull
Spriimer, N. M., .Manh lid. At
II "i last Sunday nmrniiin Thomas
IC. Cole met his (lealh at his farm
home at Ihe I "tilo Hliinco, forty miles
roitluust uf Ihe city, by being blown
from the roof of his house by the
lilyh wind which prevailed all day.
It appears that the Iron on the roof
had become loosened by (hi! Wind and
Mr. Cole went up to fasten it down,
lie had not been thyie hut a short
lime when a terrific Hide eauyht un-
der th,. roof, blowing; It off and carry-ln- t
Mr. Cole about forty feet, throw,
inn him violently to the ttronnd and
ri ndei iiiK htm unconscious, in which
condition he remuincd until 3:15 In
the afternoon, when he died. When
he struck the m ound he 'alighted on
his right side and that side of the
head was badly bruised. His left
wrist was I roken. Internal injuries
Were the cause of his death.
ILFELD AND COLBERT
NOT CANDIDATES FOR
BOARD OF EDUCATION
Mr. Nun Ilfeld vrhdiea Tile Journal
to slate that his naitle wuh used In 11
meeting held Saturday nUht without
his knowledge and consent. He will
not by a candidate even if Ills limuu Is
on the ticket.
Dr. John W. Colbirt authorizes; The
Journal to announce lluft 'he Is not n
candidate for the school board and
that Saturday night's nicctlnit used
his iiame without any authority nnd
iiftir being Informed Unit- - he 'Would
not run.
.led n' Ihe children is Itmiled iiwuy.
i'hc.i lire to jitil-- ;' on the Keiii-ni- np- -
,iitMtl 'f the w.iiils mill no, dtp
s ze' .'.I' Ih" pi, s of (li li m collected.
When Hie school ch'itll-ii- ends. Mr.
Mllce will notify MiiMH' Sellers, who
w HI insliiiii the iiii
b. .It pose of Ihe (rush. 'Mien the
letlue, M ill I,, lv.i,l In cive tll.'ii' i -
I..
FREIGHT WRECK DELAYS
EASTBOUND PASSENGERS
Sai'i.1 r, trains No. '2 mid .No. 4.
Itl'ililtM 111 two sc'ttoiis, wore late in
Ih. ir mih, Ini" vesierday afternoon
I'll Illii'lUlt l'l" It ll'eiklht Wl'l k west of
Hell eoek. Aria. The freiuhl train
liii i p sevciiil b nuilis of track mid
the iistbound pussi iiKcr trains w
halt ,l west of the smash-u- until the
Oiiik was repaired, lioth s, cti,n of
No. 4 mrivid ahead of No. 3 on iic
count of the mail train's h.tvliiir to
slop for lunch. ,
iFIREMEN DRENCH SMOKE
HOUSE; LEARN MISTAKE
'I he f ,1'elllell ,.f tn,- - lowlands eom-al't- i
I'll n.v i slei day rimon dreliehcd a
Mllok' lloli c, vv tu d by 1'liink Hub-i- t
b, ll, I t :,r, w Coal avenue, whenjih tti'i'iiieii m rived smoke was p,,ur-oti- l
li o the lions,' ft . ev ery
j el nek. TdeV opined the doer and
j tit! t ed the chi mical hose Inside. It
was not nnill the dense smoke hid
ii-,- that liny saw lb.- hams and
I; d'b-- ham--hit- ; from t!i roof.
teeeeeeeeeee e e e
IXH! Kl
e My ereeni. nude n,l tmslnes
e 11,1,1 my modern rel-- e
deuce. A close P'A e w ill be tnntle
e f,,r cnh.
'A HON' II. f S, ITorlsl.
7
POLL TAX NOW DUE
In School District No. 13
Pay at Old Town Post Office
ZZZV7 HAHN
PTtOJrE 91.
AvmnAcrrrH At.ii sizks. stfam coal.
Coke, Mill Wood, Fectnry WimI. Cord Wood, Native Kindling.
Hrlck. Fire Clay, Sent Fe Ilrtck. Common nrtck. IJnie.
Saddle hoea. Trimble. IIS N. 2nd.
Try a Journal Want Ad. Results,
niillo.ritii ,1 ali ivi
tf yon ti'(-,- a
J lesseldeil,
I'Mi'itr.sscm pent, t, t' REALLY REAL REASONABLE (let out of the rut use1 I.t li lt.
ll 'lic
i
I
